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E N F R A N C I A ! 
. Por cualquier faceta que se considere, 
la opinión sobre la libertad del profesor 
cel Estado para explicar la doctrina que 
Á bien tenga, sustentada por los izquier-
distas españoles, parece y es inconscien-
jfce, insostenible, absurda. 
E l error, por desgracia cada vez más 
^jondo, penetra hasta el concepto mismo 
ge la libertad en sí. 
lOon extraordinaria propiedad y expre-
pión dice el emánentísimo Cardenal Pr i -
meado en su luminosa Pastoral, que "el 
subjetivismo filosófico llegó á confundir 
la libertad con la independencúi". 
Y no equivale libertad .4 independen-
eia, puesto que el hombre libre, libérrimo, 
cuya voluntad no puede forzarse, pu í s 
atin el Omnipotente se detiene ante la 
«oacción, imposible, quimérica, repugnan-
te i n terminis, del albedrío humano, el 
hombre, -tan libre, no sólo no es indepen-
diente, ¿sino que depende, de hecho y de 
derecho, de Dios,..de otros hombres, au-
toridaáes familiares y sociales, y aun de 
criaturas inanimadas, del aire que respi-
ra, d.él alimento que ingiere, del medio en 
.que .Vive... 
Ljibertad es la facultad de elegir los 
,wedios aptos para la consecución del fin. 
Jjuago en su misma definición está inclui-
da, enclavada-la dependencia de ese fin. 
Sólo Dios es en absoluto independiente, 
,porque E l mismo es su fin, y es omni-
.perfecto y todoperoso. 
Y conviene advertir que la facultad de 
elegir entre el bien moral, y el mal mo-
ral (pero bien sensible), en la que prác-
ticamente constituyen la flor y perfección 
de la libertad los subje t i vistas, no sólo 
no es tal perfección, sino que es deficien-
cia, flaqueza, como nacida de la posibili-
dad de engañarse y desordenarse. 
: Concretándonos al profesor, ¿cómo, 
¡por qué privilegio ó exención inaudita, no 
compartida por ningún otro ciudadano, 
para ninguna manifestación de la vida 
social, ha de ser independiente, sin linaje 
de cortapisas ó limitaciones? 
Ni el ménico, ni o i abogado, n i el co-
^ ? á a h t é , " l i r e í indnstr iá í . . . puerlen ejer-
cer su profesión sino dentro de condicio-
nes determinadísimas. ¿Y la enseñanza, 
«na vez lograda la cátedra por oposición 
'6 por nepotismo, ha de poder darse como 
.plazca ?' 
Pero, ¡ n o ! Venimos siempre 4 lo pro-
jíio. En circunstancias más ó menos ex-
traordinarias, cual las que concurren en 
Kuropa al presente, se prohiben unas 
explicaciones, y. se toleran otras. De don-
de se deduce, que cuando el. Estado juz-
ga algo cierta y esencialmente bueno (el 
'patriotismo, la necesidad de vencer aho-
rra), no se consienten lecciones en con-
trario, que puedan destruirlo. ó menos-
«•abarlo. Luego si en tiempos normales se 
permiten los. ataques á la Religión cató-
lica, es porque no se la estima cierta y 
'bsenciabneute verdadera. ¿Puede el Esta-
do oficialmente católico no estimar á la 
Religión católica cierta y esencialmente 
buena y verdadera ? 
Don Rafael Altamira pronunció el día 
5 de Marzo de 1910 en la Universidad de 
la Habana una conferencia, de la cual 
son los párrafos que siguen: 
" E n nuestro país tenemos la libertad 
de la cátedra en una situación que exce-
cie á la situación de libertad de otros 
países, que quizás eu otras direcciones de 
la vida la tienen mayor que nosotros, pe-
ro que en este punto son inferiores á 
ella." 
'*Yo preguntaba á un profesor alemán, 
con motivo de una cuestión grave que 
hubo allí, poco antes de Ueigar yo, á pro-
pósito de las ideas del profesor, yo le 
preguntaba: Si un profesor de una Uni-
versidad alemana, con toda la autonomía 
QTje ellos tienen, manifiesta ideas contra-
rias al Kaiser ó á la política fundamen-
tal, dominante, ¿ qué le pasaría ? Y me 
di jo: Sería inmediatamente expulsado 
de la Universidad. Pues en nuestras Uni-
versidades tenemos profesores republica-
nos, ultrarradicales, que están hablando 
todos los días contra las instituciones del 
país, y están todos los días haciendo ma-
nifestación franca, de las ideas suyas, y 
nadie se mete con ellos, continúan siendo 
profesores. Yo les preguntaba á los fran-
ceses qué pasaría si un profesor de Dere-
cho internacional manifestara ideas, igua-
les á las manifestadas por Herbert, qué 
le pasaría. Pues ile pasaría lo que le pasó 
á Herbert, sería expulsado. Pues nosotros 
tenemos profesores que han manifestado 
esas ideas, y no han sido espulsados." 
La cita no es un "trozo escogido", an-
tes un modelo de pobreza de lenguaje, y 
ramplonería, y amazaeotamiento de esti-
lo. Pero sí es una interesantísima confe-
sión de parte. 
¡Ni en la archiliberal y ultrarradica-
lísima Francia, el profesor. es indepen-
diente, sino que se limita su libertad se-
gún "el" instado"''cuyo füñcióüarior es "el 
catedrático, juzga conveniente ó preciso 
para la prosecución del-fin á que tiende ! 
¿ Hace falta, pues, retrogradar (si re-
trogradar fuere) á los días de la Inqui-
sición, para sostener que el aula no es 
una taifa, n i el profesor mi J ú p i t e r Olím-
pico? 
Importa no divagar, n i envolverse co-
mo en una toga en grandes frases vacías. 
El Estado, según la Constitución, es es-
tólieo. La enseñanza oficial ha de ser. ca-
tólica, según la Constitución y la ley fun-
damental de Instrucción pública. E l ca-
t idrát ico oficial del Estado no puede sus-
tentar teorías contrarias á la Religión del 
Estado. 
That is the guesiion. 
^ ™ E N C A M P O S D E C f l S T I L U 
c R ó N I c A s o E: V I A J E : 
•- E l iltisfcríámo seSor 01/spo de Se§:ovia sor-
I Iprendió. con tina visita amable y desea¿ísinia 
I á sus noblotes feligreses de Ituero, esa aldea 
'pintoresca qne se asoma á una llanura y se 
1 reclina en las ondulantes estribaciones de la 
«ierra brava. El Sr. Gandásegui consagró, en 
un discurso hermoso, la labor social realizada 
;«n Itnero por • los propagandistas católicos 
IP. Correas y Geíardo Requejo. 
Agil de palabra, reflejando con una deliciosa 
scncillex su cultura recia y sus férvidos amo-
res por- la acción social católica, el virtuoso 
Prelado tuvo aciertos definitivos al hacer el 
•examen y análisis del problema social y ga-
llardías alentadoras al ofrecerse hasta el sa-
.«rificio- para que esa labor regeneradora, en 
•1 doble aspecto eoonómieo y espiritual, al-
cance el máximum de intensidad y de frutos 
«n su muy querida diócesis segoviana. El se-
'fior Gandásegui es, pues, un Obispo "social" 
franca y decididamente orientado por esa sen-
ida de actividades. 
Constituido y robustecido el Sindicato agrí-
cola, del cual forman parte todos loe labrado-
res de Ituero, hacemos rumbo á Villacastín..; 
,iKo imaginéis que Villacastín es una aldea ni 
nn poblacho de menor cuantía. Un jocoso 
y simpático vecino de allí nos ha asegu-
rado formalmente, y haciendo un guiño pica-
ro, que es "el París de la provincia de Sego-
iria". 
•—jLa costa azul!—exclama Requejo. 
•--lOh, señores!—respomde el inquietante 
villacastinero en un tono confidencial—. ¡Vi-
llacastín!... Poquitas cosas que hay en Víllá-
«astín, incluso socialistas capaces de estro 
pearle el pasodoble al lucero del alba... 
*~[Cielos! ¿Qué dice usted, desdich;)do? 
¡ntermjjipe Oitrro Vargas—. ¿ Será posible que 
«n Villacastín-aliente la hidra re^oIu-'-ioiiiHu? 
I Está usted segur- > .' 
Niiostro interlocutor se rasca la cabeza con 
d dorio, pulgar de la mano derecha y, acer-
«undo su boca á nuestro oído, nos dice: 
-—La hidra, no; pero un sastre que tutea 
á Pablo Iglesias y uno que le llaman Lechuga, 
esos... ¡cuidado! . 
Esta tremenda revelación ' nos amarga loa 
tres cuartos de hora qna tardamos en recorrer 
el camino de Ituero á Villacastín. Se nos ha 
despedido entusiásticamente; las campanas de 
la iglesia han repicado de firme diciéndonos 
¡adiós!; el pueblo en masa, con-el señor alcal-
de á la cabeza, vitorearon al Sindicato y á 
los propagandistas... pero, á decir verdad, nos-
otros abenas si oímos estas cosas sugestiona-
dos por una idea lúgubre:" ¡el sastre revolu-
cionario y la Lechuga ácrata de Villacastín. 
El P. Correas sigue, no obstante, fumando 
sus típicos medios puros de 0,20, y entre chu-
pada y chupada examina su no menos típica 
maleta, que es una prolongación de su per-
sona. . , 
¿ Qué contiene esa maleta, misteriosa del pa-
dre Correas? ¿Kopa interior acaso? ¿Objetos 
de aseo? ¿Merienda quizá? No, señor- Esa 
maleta negra, panzuda, está destinada á otros 
menesteres: allí hay guardado un tesoro..; de 
propaganda: circulares, reglamentos de los 
Sindicatos, instrucciones impresas para cons. 
tituirlos, recibos, etc., ote. Con su palabra in-
cansable, con sus medios puros y con esa ma-
leta, el P. Correas ha recorrido trescientos 
pueblos de la Península y ha fundado innume-
rables Sindicatos. 
Villacastín nos recibe con todo cariño, y el 
señor cura párroco, un sacerdote bueno, labo-
rioso y huonilde, nos regala y mima con lo 
mejor que hay en su casa. ¡Oh; si el exeeleotc 
cura de almas pudiera elevar un poquito la 
teraperatura y amansar este viento de nievo 
que corta como la hoja de una navaja barW 
ra y sacude nuestros cuerpos cansados con el 
tiritar dé un perrillo faldero! Una buena co-
mida al calor de una estafa dn lena nos ojm-
forta y rejuvenece. Pero aún los postres e^án 
sobre la mesa, cuando treinta señores labra • 
dores irrumpen en el modesto comedor par.i 
ofrecernos sus homenajes y darnos la más 
atepta bienvenida. 
E l P. Corraos mira e* ¡meioms* *m ft* 
es él hombre capaz de desperdiciar un solo 
minuto en la propaganda. 
—^Concluyan ustedes de "baocr por la vi-
da"—nos dice el señor boticario. 
•—¡ Vamos, que no es cosa de que se les 
atraviese el guiso!—agrega otro. 
•—¡Ante todo, la buena digestión, base de 
una asimilación perfecta y de una prolilaxisia 
contra la hipercloridia y laa gastralgias—aña-
de el señor médico. 
El P. Correas, poniéndose de pie, interrum-
pe á todos en su lenguaje pintoresco y opu-
lento en giros baturros. 
—-Señores; aqüí no hay gastralgias, ni mo-
lestias, ni canciones. Aquí hemos venido á 
ponernos á la disposición de ustedes para des-
arrollar el Sindicato ya constituido, y en este 
mismo momento vamos á echar un párraf j 
largo. Siéntense ustedes, señores. Un saludo á 
todos, y á te ios las gracias por esta visita y 
este recibimiento. Veamos, ü n Sindicato no 
es otra cosa... 
—¿Te parece que dejemos al P. Correas 
cambiar impresiones?—me dice Gerardo Re-
quejo á media voz. 
—Me parece lo más acertado—responde 
Curro Vargas dando diente con diente. 
—¡Ohico, qué frío! 
•—¡Aohissü... ¡Ya lo cogí! 
Y como respuesta á ese estornudo amena-
zador, uno de los presentes exclama: 
—¡fTién ustés fresquiyof ¡Bueno, bueno!... 
¡Pues hoy hace aquí un día de verano cuasi! 
¡Si cayera una kelá de verdad!... 
Realmente, "una helá de verdad" por estas 
hermosas tierras segovianas debe de ser el 
achicamiento de la Siberia y esfumamiento 
del Polo Norte. 
El mitin comienza á las ocho de la noche 
y hay que echar una ojeada al pueblo, ényaa 
calles, convertidas en pantanos, son tortuosas 
y sin aceras. Los vecinus nos miran con curio-
sidad y nos saludan respetuosamente. Curro 
Vargas, separándose de sus acompañantes, en-
tra en una especie de taberna que hace las 
veces de café. Hay que pulsar á la opinión. 
—¿Qué deseaba?—nos pregunta un mozo 
cenceño, examinándonos con una mirada es-
crutadora. 
—¿Sirven ustedes aquí café?—decimos. 
—No, señor... café no hay. 
~ 4 Y cerveza? 
—Cerveza, sí, señor. 
«—Pues venga una botella. 
Atravesamos todo el local y penetramos en 
un aposento que hay al fondo con dos mesitaa 
y una mesa de billar. 
Éh «ste aposeato,, d© paredes áeemidas y 
alumbrado por una lámpara de petróleo, hay 
dos individuos de" indefinible empaque. 
—Muy buenas, señores—les dice Curro 
Vargas. . • 
—Muy buenas las tenga usted—responden 
ellos. 
Hay una larga pausa. A l cabo nos decidi-
mos á explorar el terreno. 
—¿Qué se dice del mitin de propaganda que 
se va á celebrar esta noche en el teatro? 
—Pues ya ve usted. Que irá un sin fin de 
público, porque ya se ha corría la voz de que 
en Ituero han estao la mar de bien esos seño-
res que hablan de los Sindicatos. 
, —1¿ Y aquí en Villacastín piensan • como los 
de Ituero?... 
—'¡Hombre, aquí "la cosa varía"... lEstc 
es un pueblo nrn dejao pa todo!... ¡Ya ve 
usted; al señor cura, que es una buena perso-
na, en lo particular, le damos como cura los 
primeros disgustos; créalo usted. 
(—i¿Y por qué le dan ustedes esos disgus-
tos?-—Intetrumpe Curro Vargas. 
—fPues, total .poí;... ¡nú!, porque no va-
mos á la iglesia casi nunca. Y es que sernos 
católicos, pero no nos tira la iglesia. Aquí 
no es qu'e haiga mayormente avanzaos, ú sea 
republicanos ó socialistas: es que, vamos, que 
ea uno está á lo que está, á vivir como me-
jor se pueda... Mire usted: socialistas, lo que 
se dice de Pablo Iglesias, pué que sólo haiga 
dos en el pueblo, un sastre que le llaman 
Castañeira J el Lechuga. 
•—-gDiantre!—exclama Curro Vargas—. ¿Ha 
dicho usted un sastre? ¿Ha dicho usted Le-
chuga?. 
Nuestro interlocutor sonríe. 
—-Pa mí que ya le han hablao á usted de 
esos ettdividuos.... Pues mire usted, aquí mis-
mito estuvo anoche tomándose unas copas el 
susodicho Castañeira, que también estuvo en 
Ituero el día que fué el señor Obispo... 
—<¿Y qué dice el terriblal Castañeira de los 
propagandistas católicos? 
—»Pues miú usted., nk, divagaciones liber-
tarias... Que el señor Obispo estuvo muy bue-
no, que eso de los Sindicatos no está mal 
traído, pero que á última hora, ¡too es polí-
tica I ¡ Y usted verá qué cosas pasan en V i -
llacastín ! 
E l teatro del pueblo rebosa gente. E l ele-
mento femenino tiene una nutrida represen-
tación. El señor cura párroco presenta á los 
oradores, y, acto seguido, donjuanesco y bi-
zarro se levanta á hablar Gerardo Requejo. 
Las ovaciones se suceden en la primera par-
to de su discurso, caliente, con centelleos de 
bonitas figuras retóricas y con supremas ele-
gancias de giros y períodos. Llega un ins-
tante en que el joven proípagandista cató-
lico arremete de firme contra el socialismo 
sin creencias, y para afiai|zar y fundamentar 
sus censuras, lee ciertas declaraciones do un 
socialista beljra... 
Entooces una voz sale de las últimas fi-
las del público, desmintiendo esas declaracio-
nts. Se forma un revuelo^ ¿<^uién ha inte-
rrumpido? ¡Castañeira!—(gritan algunos—•. 
¡Lechuga!—afirman otros—. En tanto que 
Requejo, infpasible, recomienda calma á los 
sobresaltados, é invita briosamente al interrup-
tor para que discuta cara á cara1 en contro-
versia pública. El auditorio, al oir esto, reac-
ciona enérgicamente, y una salva de aplau-
sos y de vítores atruena el salón . donde se 
eelcbra el acto. Desde este momento, las ova-
ciones se suceden y el entusiasmo se def̂ bor-
da. El padre Correas escucha repetidísima» 
salvas de aplausos.' El éxito del mitin ha 
sido rotundo, estupendo. ¡Gracias á Casta-
ñeira y á Lechuga, que iban por lo que vimos 
decididos á armar una ensalada!... 
A la media noche, hora en que concluye 
sus trabajos el padre Correas, rendidos y 
maltrechos por estas dos jornadas consecuti-
vas, celebramos ios tres un pequeño Con-
sejo*" 
—'Pensemos en la salida para Madrid ma-
ñana—dice Requejo tiritando de frío y to-
talmente desmelenado. 
—Rapare usted, padre—dice Curro Var-
Cias~-, que se avecina el fallecimiento por 
congelación. 
El padre Correas se sacude, la sotana, en-
ciende el consabido medio puro ó trahuqul-
l'o, como él lo apellida, y nos dispara esta 
proposición: 
—(Señores, ¡de perdidos al río! Convengo 
con ustedes en que hace fresco, en que la 
osamenta está resentida por tanto tragín, y 
eú que se han logrado dos soberbios triunfos 
de propaganda, cosa no despreciable, pero... 
hay aquí cerca dos puebleatos, Zartuela del 
Monte y Vegat de Matute, que nos están 
aguardando como agua de Mayo... Sacrin-
quémosnos, y ¡adelanto! Mañana á la Zar-
zuela... Pasado á Vegas de Matute... al otro 




—No: en Madrid, si Dios quiere—'conclu-
ye diciéndonos el padre Correas—. Y sumisos 
y resignados ÜOS rürijjimos á las alcobas res-
pectivas, para continuar est«4 prograniita de-
licioso, como puede verse... 
¡ Y el progranrita se ba realizado!, á costa 
de una lucha greco-romana con la nieve, con 
la lluvia, con el Iodo de las carreteras, con el 
viento, y con un caballito lerrourista, indu-
dablemente, que estuvo á punto de enviarnos 
á la tumba fría, previo un trágico vu^co de 
tartana... tEiso sí, en Zarzuela del Monte 
olro Sindicato magnífico. En Vegas de Ma-
tute otro triunfo completo. • 
El bondadoso Sr. Gándásegui nos ha re-
cibido hace unas horas en ei palacio episco-
pal, de Segó vía. Y por añadidura nos ha hon-
rado sentándonos á su mesa, ofreciéndonos 
cómodo aposento para escribir estas cuartillas 
y departiendo eariñosísimamente con nosotros 
hasta la hora en que su coahe habrá de con-
ducirnos á la estación del ferrocarril. 
El ilustre Prelado nos ha dicho, muchas y 
muy interesantes cosas sobre la acción so-
cial. Pero dejemos esa interesantísima interviú 
para otro día. 
E l tren nos lleva hacia la corte. Nos mi-
ramos y no nos conocemos. ¡Barba de cinco 
días, cabello polvoriento y enmarañado, color 
verdoso y maltratadas , ropas!... En Sierra 
Morena, ¡ni pintados! ¡Y con cuánta razón, 
pienso yo ahora, se ha reído paternalmente 
el uustre Prelado al vernos entrar con seme-
jante traza!... 
C U R R O VARGAS 
Palacio episcopal de Segovia, 19-2-915. 
DE LA GUERRA EUROPEA 
D E 
L O S D A R D A N E L O S 
AL SUR DZ KOLWO L O S RUSOS SOW 
DESALOJADOS DE SUS POSICIONES 
<SERVICIO TELEGRAFICO Y RADIOTELEGRAFICO) 
L A SITUACIÓN E N P O R T U G A L 
o 1 ••• 
BADAJOZ 20. 
Las últimas noticias llegadas do Portugal 
dicen que en Lisboa existe gran efervescencia, 
y que este mismo estado se advierte en varias 
capitales portuguesas, principalmente ea Evo-
ra, donde el regimiento núm. 5 de Caballería 
estuvo á punto de sublevarse, sofocando el 
movimiento los sargentos. • 
En la frontera de Zamora parece que se 




Con el título de "Alerta, portugueses" se 
ha publicado en París una proclama, en la 
que se excita al pueblo lusitano contra la Re-
pública. 





E n la provincia de Ciudad Resal. 
En el imebiLo do Santa Cruz de Múdela, 
e© celebrará hoy un mitin de proipaganda 
icatálioo-agraria^ con objeto de fundar allí 
nin Sind' icató. 
Para tomar parto en dlídho mitin, em-
prendan íioy viaj© A Miudo'a ei padre Oo>-
rreais y D. Mateo de la Villa, d>e la Ai?ocia-
ción Católico Nacional de J<6venes Propa-
gaudistas. 
L»o« agricultores de Santa Ciruz de Mú-
dela, aTentad'os por el ejemplo de Villamie-
va de los Infantes, puebüo icuyo Siindicato 
está dando ya Opimoa frutos, van a sindi-
carse icattHrcamien.to; tras dfe ellos irán loa 
de otro*? ipueblos—un'o de los prlimeros, Po-
Kuelo de Calatrava—t de donde nos escri-
ben ítasiistentemeate, 'para qóe los propa-
igandistag acudan -á instruirles y ayudiairles 
en la Implantación de estas obras sociales, 
de tan extraordíina<ria tntnsoeawiencia. 
E.'. movimiento extenderáse pronto á toda 
la provincia de Ciudad Real. 
iSabemoa, y de ello, nos rcongrajbulam'os 
muy muic^o, que el nuevo Prelado de aque-
lla driócesis, hombre joven, celoso en extre-
mo, de una gran cniilfeüira social y laudables 
Iniciativas, y oirientado en estas empresas, 
ae propone dar mn gran Impulso á la labor 
sindical agraria. 
.EN CUARTA P L A N A : 
Originales de actualidad. 
La atención publica,, en iodos los pái-
ses está pendiente d é los resultados del 
hhiqneo á fntjlafrrra, declarado por los 
alemanes. 
Apasiona saber la eficacia de seme-
jante gravísima disposicum, y el valor 
ofensivo de l-os suntergihles, que están re-
volucionando las leyes, hasta ahora i n -
mu'ables. de la guerra .naval' 
Com.n Doyl&, el gran humorista briiá-
wco, hijo espiritual dé Swift, al princi-
•pio de la lucha escribió un cuento no-
table. 
Cierto Estado, muy pequeño, muy po-
bre, sin otra, marina de guerra que dos 
ó fres cruceros viejos, dos ¡suhmármos 
cntlcuados, y dos modt.rv.os y .uitUsintos, 
¡ polca c&n la pódérosisima Inglaterra: 
Los dos- submarinos perfectos se aposi-an 
íonvcnieyitcmcnte; los otros viejos, haoen 
lo que pueden, sin al.ejqrse mucho de sus 
bases navales; los cruceros se limitan á 
lo más oculta monte posible renovar los 
pertrechos y v l i ^ v s de los svnw.rgíbles. 
Uno de éstos ha llegado hasta las bocas 
del Támcsis.' Comienzan á hundirse, tor-
i pedendon, huawss y buques mercantes. E l 
comercio y la itulustria se paralizan* Las 
siib-nsfericias suben. E l hambre y la mi-
seria, se enfurecen. Estallan motines. Los 
grandes acorazados die la Gran Bretaña,, 
los cruceros rapidísimos, los flexibles des-
troyers, se vudven locos. No alcanzan, no 
encuentran, al enemigo invisible... De vez 
en cuando, inopinadamente, cae' en lo 
profundo, para no volver á flotar, une 
de los levi-atanes marí t imos. . . 
¡ A ñ el pequeño Estado logró vencer 
al poderosísitrw Imperio bñtánico, y le 
'cbligó á f irmar una, paz ventajosa para 
el primero! 
¿Besultcirá prp.focia el ey-enéof 
¡He ahí lo que in t r iga! 
La respuesta de Alemania a los Esta-
dos Unidos está concebida, en términos de 
cordial prudencia, y de firme patriotismo 
á la vez. 
E n otra sección la encontrarán nues-
tros lectores.. 
Germania procede obligada por la con-
ducta de Inglaterra. 
-Vo sólo no abriga el propósito de per-
judicar á los neutrales, sino que en la> 
cplieación de sus medidas procurará cau-
sarles las menores molestas. 
Cierra un trozo de mar, como la .Gran 
Bre taña ha cerrado otro, obligada por el 
contrabando de armas, y porque Albión 
no cansen f ía que llegas-fm á costas tudes-
cas ni víverc$ para la población civi l . 
Por últ imo, son tales y tantos los ele-
mentos puestos en juego contra los I m -
perios centrales, que etilos, para defen-
derse, vénse obligados é acudir á arbitrios 
éxtrem,os. 
La imparcial/idad obliga á convenir en 
que el Almirantazgo y él Gobierno ale-
m á n tienen razón. 
Seguramente los Estados Unidos y to-
das las potencias neutrales lo compren-
derán así. 
La fantasía, aliarla con el odio, de a lgún 
periódico del trust, publicó anteayer, con 
titulo grande y llamativo, que un sumer-
gible teutón eclvara á- pique al vapor espa-
ñol Horacio. 
Anteayer no.se sabía eso. Se dudaba s i 
el buque había perecido, pero ignorando 
la causa. Y, no obstante, se afirmó en 
seco. 
Ayer, en cambio, se rectificó que el bar-
co en cuestión estaba salvo, pero con le-
tras pequeñitas en el título. 
¿Qué se pretendef 
¿Crear conflictos á España f 
¿Calumniar? 
¿ Acu mular ant ipat ías f 
¡ Y no se caen la justicia y el derecho 
de la boca á aliados y francófilos!.. . 
—o— 
Le Temps inserta un interesamte art ícu-
lo de su corresponsal en Boma. M . Ca~ 
rrére . 
Afi rma que ItaUa está dividida en cua-
tro grupos ó corrientes: 
Primera, partidarios de la TteutraUdad 
á ultranza. 
Segunda, partidarios de 1-a neutralidad 
relativa. 
Tercera, partidarios de la intervención 
inmediatamente. 
Cuarta, partidarios de la intervención 
después de discutir, con los amigos de la, 
neutralidad relativa, y convencerlos. 
Los más numerosos son los grupos se-
¡ (rundo y cuarzo. 
Aquéllos pueden considerarse represen-
tados por La Stampa, de Tur ín . Estos 
por I I Giornale d'Italda^ de Milán. 
Amibos convienen en que Italia,, det ac-
tual conflicto, debe salir con su unidad 
geográfica acabada, mediante la posesión, 
de los territorios italianos en que domina 
Austria y la de los Alpes orimt<des. 
La Stampa cree que diplomáticamente 
puede lograrle de A ustria la oportuna ce-
sión, TI Giornale opiwa que sólo intervi-
niendo en la guerra se alcamzará el f i n 
epetecido. 
La controversia de los dos periódicos es 
seguida con interés por el reino todo, y-
particularmente sugestiva ahora que el 
Parlamento acaba de abrirse... 
Le Matin es implacable... 
E l respetabilísimo señor. Obispo de 
Tournai lia muerto. Le Matin afirma que 
le han matado los alemanes... ¡Es t modua" 
in rebus! 
Tatmbién Le Matin escribe. 
"Pupa que condejw, á Prusia." 
Bueno... Se trata del Papa Ciernen 
te X I . 
¿Vamos á sacar ahora á colación la di-
ferencia entre Bonifacio V I I I y Fel ipé 
el Hermoso ? 
En BMgica los teutones bombardearon 
t i balneario de Nieuport y las Dunas. 
A l Este de Ypres se libró un violent9 
combate, siendo recltazados los germanos 
en un ataque á la bayoneta. 
En otros puntos, lo? alemanes inten» 
taron varios contraataques sin resultado. 
A l Norte de Fech ocuparon los germa-
nos el espolón Este. 
E l parte de French da cuenta de la 
actividad que dem stran los teutones, 
que éstos fueron desalojados de unas t r in -
cheras que liábí&n tomado antes, y que 
los aviones ingleses lucliaron con los tau-
bes en Bélgica. . 
A Vamber Uegó un buque nontego con 
averías, causadas por un submarino ale*. 
nián. ' • . . . 1 i 
—o— 
La escuadra franco inglesa ha hombaf^ 
dcado los fuertes de los Dardanelos* , 
Varios pueblos rusos han caído en po-
der de los alemanes, los cuales continúate 
persiguiendo á los moscovitas. 
Los germanos han tomado por asalto 
Dylewo, y se encuentran á un Uro de o**. 
nón de Varsovia. . ' 
Un periodista inglés asegura que la si-
tuación de Servia es desesperada, y qué 
no podrá resistir más si Inglaterra no 
acude en su ayuda. 
La casa naviera del vapor Horacio des-
miente el naufragio de este vapor. 
POSICIONES 
P E S A L O JA DA S 
NORDEICH 20 (19)e 
Segrún eomnmea el Gran Cuartel g©. 
reral alemán, al Sur de Kolno los rusos 
fueron desalojados de sus posieioaes avan, 
zadas frente á Souza, • ' — ::~ * 
A LAS PUERTAS 
DE VARSOVIA 
AMSTERDAM 20. 
Noticias de Berl ín dan cuenta de qu© 
al Oeste del Pissa han caído en poder do 
los alemanes los pueblos de Baczhi, Se-
rafín y Kaolsidio. 
En la carretera que conduce desde 
Myszyniec á Ostroknka, continúa la per-
secución de las fuerzas rusas, que antes 
de la gran batalla de los lagos mazuria-
nos se habían atrincherado entre Schie-
inauen y FriedricLshof. 
Dylewo ha sido tomado por a/salto, por 
las tropas alemanas. 
Las tropas alemanas están á un tiro da 
cañón do Varsovia. 
BOMBARDEO 
D E LOS DARDANELOS 
INFORME OFICIAL 
CARNAEVON 20 (19). 
E l secretario del Almirantazgo br i tá . 
nico publica esta tarde el informe si-
guiente : 
"Ayer, á las ocho de la mañana, una 
escuadra bri tánica compuesta de acora-
zados, cruceros y de una flotilla, y ayu-
dada por una fuerte escuadra francesa, 
todos bajo el mando del vicealmirante 
Carden, emprendieron un ataque sohrn 
las fortificaciones situadas en la entrada 
do los Dardanelos. 
Los fuertes Cagehelles y Lrmhale fue-
ron cañoneados por los cañones de gran 
alcanxse, sufriendo considerables daños. 
Tambdén fué hecho blanco repetidag 
veces en otros dos fuertes, pero fué difí-
c i l ver los daños causados, por estar conA> 
truídos por obras de tierra. 
Ninguno de los fuertes podía conte» 
tar, por carecer de cañones de gran a i 
canee. / 
Domingo 21 de Febrero de 1915. E L MADRID. Año V. Núm. 1.202 
A las dos y cuarenta y CÍDCO de la tar-
de fué dada orden á los acorazados dd 
bombardear los fuertes á corta distancia. 
Eulonees los fuertes de ambas part"S 
de la entrada abrieron el fuego, que fJa 
contestado por el Vencren-cem Comwo 
Llis, Triunph, Suffren, Gaidois y Bouvd, 
ayudados á gran distancia por el Infle-
xible y por el Agamenot. 
Parece que los fuertes situados en la 
costa europea fueron reducidos á sik-n-
cío, pero uno de los que se encon*;ralsui 
en la parte asiática estaba conUst-in-io 
todavía cuando, por falta de luz, se sus-
pendieron las operaciones. 
Ningún buque los aliados fué alcan-
zado. 
Las operaciones han sido reanudadas 
esta mañana. 
Una escuadrilla de aeroplanos é hidro-




'• E l 'Cuartel General turco liace saber 
que el 19 de Febrero, por la mañana, bar-
cos franceses ó ingleses han bombardea-
do ios fuertes exteriores do los Dardaue-
los. 
Han disparado unos 400 tiros sin éxito 
ninguno. 
Sólo un soldado ha resultado ligera-
mente herido. 
ATENAS 20. 
La5 escuadras aliadas continúan bom-
bardeando los fuertes de la costa europea 
en los Dardanelos. 
EXTENSIÓN D E L F R E N T E DB B A T A L L A 
V l E N A 20. 
Srpún el parte oficial, en la Galit?.ia 
Occidental las fuerzas austríacas han au-
mentado algo su frente de batalla á ex-
pensas de la línea enemiga. 
En los Cárpatos siguen los combates 
con gran tenacidad. 
Los rusos han experimentado grandes 
bajas al querer atacarnos al Norte de 
Nadworna y de Kolomea. 
LOS V A L O R E S PÚBLICOS ALEMANES 
violentos contraataques alemanes, los 
franceses se mantuvieron en la altura. 
A l Norte de Fech, en el Sattel, los 
ívlemanes lograron ocupar el espolón Este 
(lieichacker Koof). 
Continúa la lucha en dicho sitio, donde 
los franceses habían instalado un puesto 
avanzado." 
o ' 
2 2 S B A J A 3 
BADAJOZ 20. 
Dicen de Lisboa que las noticias allí 
Legadas de la expedkion portuguesa á 
Angola acusan 225 bajas lusitanas, entre 
eiiag cinco oñciales. 
N O T A S L O N D I N E N S E S 
E L A L M A 
APLAZADA 
ROMA 20. 
El jefe del Gobierno italiano, Sr. Sa-
landra, ha pedido €n la sesión celebrada 
hoy en la Cámara de los Diputados el 
aplazamiento de la discusión referente á 
la política exterior de Italia. 
Dicha discusión ha sido aplazada sine 
úie, en vista de que el «r . Salandra ma-
nifestó que el Gobierno no ha modificado 
en nada las declaraciones hechas á la Cá-
mara en Diciembre último. 
NORDETCH 20. 
Refutando el argumento de la Prensa 
inglesa de que el crédito nacional alemán 
haya sufrido gran menoscabo desde pr in . 
cipios de la guerra, ú diario Norddeuts-
che Allgemeirie, hace notar lo siguiente: 
En Berlín el empréstito imperial ale-
mán 3 por 100 se cotizaba en 20 ds Julio 
de 1914 á 75,80. 
En la misma fecha el Consolidado in-
glés 2 14 por 100 se cotizaba en Londres 
á 75,75, y en Par í s la Renta francesa 3 
por 100, á 81,25. 
En 18 de Febrero de 1915 dichos tres 
valorss se han cotizado, respectivamente, 
á 70,25, 68,50 y 62,65. 
Por consiguiente, la baja ha sido 5,55, 
7,25 y 12,50, lo que viene á demostrar que 
t í crédito alemán se ha mantenido extra-
ordinariamente mejor, no sólo comparada 
con el crédito francés, sino también con 
E L V A P O R " H C R A C K T E N S A L V O 
BILBAO 20. 
Un telegrama recibido por la casa na-
viera Echevarrieta Larrinaga desmiente 
ei naufragio del vapor español Uoracio. 
Por el contrario, sábese que dicho bu-
que, con todos sus tripulantes, se encuen-
tra en Dover, 
El bote que dio lugar á la creencia df 
t.n naufragio, fué arrebatado del buque 
por un fuerte golpe de mar. 
Y EL 
DI mJtoistro belga de Estado no sólo des-
miente haber dirigido al Vaticano ima 'p-ro-
teeta cont/ra el Nauncio, monseñeo* Ta-cci-Por-
celli sino qoie declara no tener noticia de 
las pretendidas informai:iones del " Fígaro" 
y del "JouTinaique di icen re&pectivannente 
que Su íSiamCldad había vituperado al Car-
/denal Mereier, y que el Cardenal Secreta-
rio de Estado, á peticián de. representante 
de Prusla el Vaticano, estaba dispoieito 
•á sust'ituíir al PrimaxLo belga, ó ii impeidi'rle 
sci ir 4el territorio de su diócesis. 
-o 
LONDRES 20. 
E l parte del general Freneh señala 
gran actividad entre los enemigos en es-
tos últimos días. 
A l Sureste de Ypres los alemanes ocu-
paron algunas trincheras, de donde los 
tiesalojaron con un contraataque los in-
gleses. 
Los aviones ingleses operaron un reco-
i'oeimiento en Bélgica, luchando victorio-
samente contra los taub&s. 
inglés. 
E l Gobierno belga ha -dirigido á todos 
los Estados neutrales una protesta enér-
gica en consecuencia d: l acuerdo del go-
bernador general von Bissing. imponien-
do un tributo equivalente á diez veces el 
total de la contribución personal, á los 
ciudadanos belgas que han marchado vo-
luntariamente del país, después de la rup. 
tura de hostilidades. 
Las cantidades pagadas estarán sujetas 
á restitución después de la liberación del 
territorio. 
Las enajenaciones que sean realizadas 
con objeto d^ asegurar la recaudación de 
este impuesto, serán consideradas como 
nulas y no realizadas. 
PARÍS 20. 
E l comunicado oficial de las tres de 
la tarde dice as í : 
" E n Bélgica los alemanes han bom-
bardeado d balneario de Nieuport y las 
Dunas. Las baterías francesas han con-
testado eficazmente. 
A i Este de Ypres los alemanes emplea-
ion evidentemente importantes fuerzas en 
«•i ataque dirigido contra las trincheras 
francesas. Después de haberlas bombar-
tieado violentamente, los alemanes dieron 
tilia carga á la bayoneta, pero fueron re-
chazados. La Artil lería francesa dirigió 
su fuego sobre las reservas alemanas, que 
debían apoyar el ataque. Los alemanes 
tuvieron grandes bajas. 
CercH de Kodinocout, en el sector de 
^.rra», fué rechazado un ataque aloman. 
Dtófcle til Ivys al Oise, y en el Aisne, en 
Ja región de Berry.au-Bac, hubo gran 
ectividad de la Ar tUkr i a ; Kesras fué 
' IsoTnbítnlwido. 
Kn la Oiantpagne, en la región de 
Souain, Perthes, Beausejour. los alema-
»ea emprendieron cinco contraalaquct» «.-n 
la noohe d»íl 18 al 10, con el objeto de 
jrwjujvsmr las trimíhf.Tas perdidas en k»s 
, «iías auierioPfs, siendo rechazados. 
lia hicha ha continuado durante el día 
Uí, y ios f nmeeses han hecho nuevos pro-
Se ha eonflrrriado que en dicha región 
las pértfrdaá sufridas por los aiemain'S 
dunui tó ios áUiinoH diaK han sido ronsi-
derabk-s. Van prisioneros alettianes decla-
raron que tm balallón alemán fué aní-
«juilado. 
En las Argonas fracasaron Varios gol-
pes de mano intentados por los alemanes 
en la noche del 1S al 10. Los fráuceses 
•desiniycron un blocao alemán, instaláu-
doae allí 
En los VÓMITOS, entre tnisse y TYissen-
bí^ch (región dt¡ Bohonmie),. los alemanes, 
ípie en un ntiique eHiprendido por un re-
fetmlemn 'éí habían apoderado de la ver-
bent** 607. fueron dfii»a1u¿aUvP en la ma-
jrana del 19 en un Contraataqu- «¡Jécutado 
-por compañía y media. A n i^ar de lo» 
ROMA 20. 
E l periodista inglés Trevelyan, escribe 
desde Servia que este país se halla en un 
estado desesperado, sobre todo por la fal-
ta de víveres y medicamentos. 
Los centenares de miks de heridos es 
tán mal cuidados y sufren falta de todo. 
Si Inglaterra no ayuda á Servia, esíi-
i país no podrá resistir más. 
£L BLOQUEO D2 INGLATERRA 
BUQUE XORUÍEGO CON AVERIAS 
LONDRES 20. 
I>ice la Prensa que un gran buque-
cisterna noruego ha llegado á Vamber, 
cerca de Dover, con una importante vía 
de agua, por haberle torpedeado un sub-
marino. 
¡EX IOS DOCKS 
ROTTERDAM 20. 
E l mal tiempo paralizó ayer las opera-
ciones en los Docks. 
Hoy el movimiento es completamente 
normal. 
Seis buques, de los 14 llegados, eran 
ingleses. 
Salieron otros seis, todos ingleses. 
IOS ESTADOS ESCANDINAVOS 
COPENHAGUE 20. 
Los delegados de los Gobiernos de Di-
namarca, Suecia y Noruega se reunirán 
hoy sábado en Copenhague para tratar 
ae la navegación por el mar del Norte. 
G. Lhermitte, que ha permanecido en 
Londres algunos días documentándose y 
estudiando la gran ciudad bajo diversos 
aspectos, escribe en Le Figarv lo siguiente : 
'•Aeáí./amos de comer, y nos hemos re-
unido en ei salón de fumar de uno de esos 
bonitos hoteles particulares que rodean 
Hyde-Park. Lán banquero emparentado 
muy de cerca con un ministro actual ha-
bla conmigo. 
—«La guerra—me dice—podrá durar 
veinte años. Nosotros iremos h-asta el íin. 
Mis des hijos han ido á campaña, y cosa 
análoga ocurre en casa de todos mis ami-
gos. Si es necesario llamar en -nuestra 
ayuda á los japoneses, los llamaremos. 
Pero ¿pa ra qué'/ Inglaterra, ella sola con 
su Imperio, puede poner sobre las armas 
cuatro millones de hombres. 
—-¿Cuatro millones? 
-—Sí, cuatro millones. Y esto sin despo-
blar nuestras colonias. 
—Pero ¿qué número alcanza á la hora 
presente les reclutados en Inglaterra? 
— E l mundo entero quedará sorprendi-
do cuando lo sepa. Veremos lo que piensa 
entonces el Kaiser, que ahora se burla del 
pequeño Ejérci to de! general French. 
A l d ía siguiente almorzamos en casa 
de un amigo en un bello rincón de una 
extensa barriada que dista 30 kilómetros 
de Londres. 
Hasta allí hemos ido en auto, y á 1 
largo del camino nes hemos cruzado con 1 
multi tud de jóvenes que se entrenaban 
en la marcha ó que se dirigían á sus cuar-
teles. 
A la mesa, y á más de los dueños de la 
casa, se sientan tres señoras, un capitán 
y un simple soldado. El capitán podía | 
tener unos treinta y cinco años. E l sol-1 
dado parece de mucha más edad. Es her-
icúieo, de mentón enérgico, de mirada 
viva y lleva un monóculo con montura de 
oro. Pese á sus cabellos grises, este hom-
bre tiene un aire marcial. Adivinamos en 
él á un intelectual y á un sportment. 
—Sir Hei<.:ert Raphael, abogado y di-
putado en la Cámara de los Comunes 
—me diceia al hacer la presentación. 
— ¿ E s exacto—preguntóle—que 200 dS' 
putados ingleses se hallan en las filas del 
Ejérci to? 
—Completamente exacto—me contes-
ta—'. Por cierto que dos de ellos han muer-
to en el frente de batalla. Por mi parte 
yo he organizado en estos últimos tiempos 
mítines sobre mítines para aumentar la 
recluta. Hoy, que todo el mundo está 
convencido, he juzgado que también á mí 
me había llegado la hora de partir. 
—¿Y usted fes simple soldado? 
— ¿ P o r qué no? Cuando uno no conoce 
un oficio, le aprende. 
—Este le parecerá á usted algo duro. 
-—Evidentemente; no tengo salón, n i 
cuarto de baño, ni alcoba confortable. Es-
toy en una altura quizá con treinta 
hombres, pero es más agradable hacer eso 
que yo he hecho... 
—B i e n ; p e ro vu estra p r esen te si tu a-
eióh militar, ¿.no os impide tomar -parte 
jen las discusiones parlamentarias? 
1 — ¿ Y qué iba yo á hacer en el Parla-
mento? Yo soy soldado y quiero vivi r co-
mo soldado. No es esta la hora de las dis-
1 cusiones, sino de la acción. La Cámara 
hará lo esencial votando todos los crédi-
tos que se le pidan. 
Esta converja ción—añade Iihermitte—• 
con Mr. Herbert Raphael, que posee un-a 
de las mayores fortunas de Londres,' da 
perfecta idea del estado de espíritu de i 
nuestros aliados. Nada les hará retroce-1 
der. Seal cual fuese la clase de la sociedad | 
á que ellos pertenecen, su edad y su si-
tuación, ellos están decididos á cumip'ir i 
con su deber. Alguno ha renunciado a l ! 
grado de oficial que adquirió honrosa- i 
mente en la guerra del Transvaal para I 
i r hoy al frente de la lucha como simple 
soldado. 
No existe nada más que el def-er. I n -
glaterra entera -puede decirse que ha res-
pondido á este llamamiento fijado en to-
dos los muros y por todas partes: 
" E l país le necesita á usted." 
Recaudación de Contribuciones de la provtn-
cia de Zaragoza. . rden aispo. 
Instrucción P ^ ^ - ^ a d o . el articulo 67 
niendo se publique. rft ^Exposiciones In-
del Reglamento para ^ ^xp 
ternacionales de Eella^ ^rtes^ 
Fomento-Real ^ v e c i n a l e s ad-
clnya de la ^ac-^n de cam ^ ^ ^ 
mitldos por l ^ V ^ L t y oue se admitan 
el camino de H(or « " ¿ ^ i c - n e s del ca-.ní-
p r o v i - s d o n a l m ^ ^ la carretera 
no de Amposta por Caseríos ^ ^ 
de Vinaroz y del puente 
Amposta. ,a Dirección - O t r a disponiendo oue por n las 
general de Obras P ^ J ^ A*N con(.urSo pa-
bases á que ha fAena-l"sLírnSef.0cbe-sal6n para 
ra la adjudicación de un 
viajes oficiales por las vías l e n c o s 
normal. 
Administración central. 
Hacicmla.-Dirección S^er^ úe ^ Deuda 
y Clases pasivas.-^Disponiendo ^ ^ ^ ' ^ 6̂ 
del actual se verifique la W * ™ * * * * ™ . ™ ? : tos amortizados que corresponde efectuar en 
el mes actual. , . .„ 
Instrucción pública.— Subsecretaría.—-As-
censos v nombramientos de personal subal-
terno dependiente de este Ministerio. 
Dirección general de Primera enseñanza — 
Disponiendo que para la corrida do escalas 
remitan en el plazo de ocho aías las Seccio-
nes administrativas y ia Secretarla de la De-
legación Re^ia de Primera enseñanza de Ma-
drid, las relaciones expresivas de las vacan-
tes de sueldo ocurridas desde 1 de Febrero 
á 31 de Diciembre del año próximo pasado. 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
o 
Las oposiciones á las plaxas de profesor 
especial ce Taquigrafía y Mecanografía, va-
cantes en las Escuelas Superiores áe Comer-
cio de Alicante y, Santa Cruz de Tenerife, 
comenzarán el día 12 del próximo mes de 
Marzo, á las dos y media de la tarde, en el 
Salón de actos de la Escuela Industrial, calle 
df- San Mateo, 5, 
Durante ocho días, del 4 al 11 del citaío 
mes de Marzo, y de tres á cinco de la tarde, 
estará es-puesto en la Secretaría del referido 
Centro docente el cuestionario para la prác-
tica de los ejercicios. 
IBLAK 
L O ALEMAN 
Después de despachar ayer mañana con 
S. M., el presi-ente del Consejo, en unión 
¿el subsecretario de la Presidencia, marchó á 
•"La Flamenca", donde estaban invitados á 
almorzar^ por la duquesa de Fernán-Nú-
ñt-z. 
El Sr. Dato ha celebrado una conferencia 
con el alcalde de. Madrid acerca del sitio en 
que ha ce erigirse el monumento á Cervantes, 
asunto relacionado con la permuta ce los so-
lares de la plaza de España, entre el Ayun-
tamiento y el Gobierno. 
No acusan novedad las noticias recibidas 
do Marruecos. 
Hoy acompañará el presidente del Con-
sejo á S. M., cuando ésto asista á la distri-
bución de premios ea el Centro Instructivo 
cíel Obrero. 
Irá también el señor marqués de la Torre 
cilla. 
En la Presidencia -del Consejo, se están 
ultimando los trabajos para instalar la In-
tervención de los gastos de Guerra y Marina 
en dicho edifitio. cumpliéndose así lo áispues-
to en la ley de Presupuestos. 
En el Ministerio de Estado no hay noticia 
oficial que trate de ningún barco destruido 
por minas ni por submarinos. 
9 9 
Comunican de Amsterdam que en la des-
embocadura del Escalda fué capturado un hi-
droaeroplano inglés por un torpedero holan-
dés. 
El oficial inglés ha sido internado en Ho-
landa, j 
—o—-
Según noticias de Petrogrado, el generalí-
simo ruso ha ordenado que se dovuelva á la 
ciudad de Kielco (Polonia rusa) la multa de 
105.000 rublos que se ló impuso en Julio úl-
timo por haber disparado contra las tropas 
moscov itas. 
Telegramas de Xisch dan euenta de la lle-
gada del general Pan á aquella ciudad servia; 
dc&de donde contiauará su viaje á Kusia. 
, — _ 
E L M A T R I M O N I O C A I L L A U X 
BADAJOZ 20. 
l i a llegado á la capital portuguesa, proce-
dente del Brasil y la Argentina, el matrimo-
nio Caillaux, que se propone continuar su 
viajo á París. 
HOY SERÁ m u u sjmafi BSMHART 
Pcrvlclo telesráfico 
PARTS 20. 
Sarah Bcmliar t ha escrito á M. MatíT*?? 
Parres que el dytningo por Ja uiañaüa 
será amuutada la pierna. 
SUMARIO D E L DIA 20 
Instrucción píbllca.—Real decreto relativo 
á la nueva organización del Museo de Arte 
Moderno. 
—Otro restableciendo lo dispuesto en el ar-
ticulo 34 . de! Reglamento dictado para la 
ejecución de la ley de 16 de Julia de 1887, 
aprobado por Rea! decreto de 25 de Noviem-
bre del mismo año. y disponiendo que el 
sueldo regulador para los derechos pasivos 
del Magisterio sea el que los maestros hayan 
disfrutado legalmente dos 6 más años. 
—Otro creando en e! esctiiafón general del 
Magisterio de Primera enseñanza la catego-
ría de 1.500 pesetas. 
—Otro relativo á la distribución de las 20 
plazas de inspectores de Primera enseñanza, 
de entrada, resultantes del mayor crédito 
consignado en la vigente ley de Presupues-
tos. 
—Otro autorizando al ministro de este De-
partamento para anunciar concurso para el 
arrendamiento de local en esta corte, bajo el 
precio de 30.000 pesetas anuales, con des'i-
no exclusivo á las clases y demás dependen-
cias anexas á la enseñanza de la Escuela 
Normal de Maestros. 
—Otro nombrando consejero de Instruc-
ción pública, con destino á la Sección se-
gunda, á D. Luis Maldonado y Fernández de 
Champo. 
l''oiiu*íilo.—Real decreto aprobando la dis-
tribuolón de los créditos consignados en los 
r-n-supuestos do! año actual, destinados 4 
suliv en clonar las obras que ejecuten las Jun-
tas de puertos. 
—Otro autorizando la celebración del con-
curso para la construcción del puente sobre 
la Rambla del Obispo del puerto de Almería. 
—Otro nombrando comisario regio, presi-
dente del Consejo provincia! de Fomento de 
Avila, á D. Florentino López Alonso. 
—Otro nombrando vocales de la Junta 
Central de Epizootias á los señores que so 
mencionan. 
Ilacicmla.—Real orden declarando no son 
procedentes las pretcnsiones deducidas por 
R, y L.. Trenor Palavlcino, Sociedad en co-
mandita, de Valencia, y por el director ge-
rente de la Sociedad Hidroeléctrica Españo-
la, de Madrid, respecto de la Rea! orden de 
4 de Mayo de 1914, y prorrogando hasta el 
30 de Abril próximo el plazo para establecer 
los aparatos de medida á que se refiere la 
regla 2.° de la referida Real orden. 
—Otra prohibiendo la exportación del sul-
fato do cobre. 
—Otra prohibiendo la exportación de hue-
vos. 
—Otra disponiendo se anuncie concurso 
oara el nuevo arrendamiento dei servicio de 
Sci^iijo^ciegc rá H co 
Temporal. 
BARCELONA 20. 
A primera 'hora de la madrugada de 
hoy levantóse un fuerte vendaval, con rá-
fagas cickSpeas, que ha causado gfandí-
smios daños. 
En la parte alta de la población ha de-
rribado el viento varias paredes, coii lo 
cual ha hecho dificilísimo el tránsito. 
E l mar está alborotadísimo, saltando 
las olas por encima de las escolleras del 
puerto, al interior de éste. 
E l agua, rebasando la playa, ha llega-
do hasta las casas del barrio marítimo de 
la Barceloneta. 
Los buqu s que se encuentran en el an-
tepuerto han tenido que reforzar las ama-
rras. 
Por la tarde continúa el huracán cau-
sando grandes averías. 
Para lag víctimas de la guerra de Africa. 
La Junta de auxilios para las víctimas 
de la guerra de Africa lia recaudado has-
ta hoy 62.850 pesetas. 
Trabajos académicos. 
En la Universidad se celebrará maña-
na la sesión pública inaugural para dar 
cuenta de los trabajos del Comité de Doc-
tores de Barcelona. 
Leerán trabajos referentes al acti) el 
reverendo octor Estevanell y el diputa-
do D . José Zulueta. 
lOungreso de tintorería. 
E n esl local del Fomento del Trabajo 
Nacional se ha inaugurado hoy el primer 
Congreso de t intorería, en el que han de 
ser tratados importantes temas. 
Mañana por la tarde se celebrará la 
primera sesión, á la que asist irán las au-
toridades. 
E l Congreso será clausurado el día 24. 
Telegrama de pésame. 
E l alcalde de Barcelona ha enviado un 
telegrama de pésame á la familia del se-
ñor Giner de los Ríos, siendo contestado 
con otro, en que se le da las gracias. 
Temporada taurina. 
En l a antigu^ Plaza de Toros se inau-
gura mañana la nueva temporada tau-
rina. 
Los diestros Alé, Fortuna y Marehene-
ro. l idiarán toros de la ganadería de Ur-
cola. 




Reina gran excitación entre los estu-
diantes católicos de esta Universidad, por 
asegurarse que el doctor Fuset ha conti-
nuado en su clase de Zoología haciendo 
consideraciones acerca de la Religión. 
Las Sociedades católicas de Barcelona 
y los estudiantes celebrarán una reunión 
esta noche para tratar de unas aprecia-
ciones que hizo el mencionado doctor en 
la clase, acerca de la Inquisición. 
EN S U F R A G I O D2L C A R D E N A L SilNCHA 
Én la capilla de las Damas C«i*%,,jistaa 
(Castellana, U , principal) estará r^-oesto Su 
Divina Majestad durante to'h á día 25, en 
sufragio del alma de! emínA^citíimo señor Car-
denal D, Ciríaco María. «Sancha y Hervás. 
A continuación publicamos la nota entre-
gada el 17 del actual 'por el Gobierno ale-
mán al embajador de los Estados Unidos, en 
contestación á la nota americana del día 12 
del corriente: 
" E l Gobierno imperial alemán ha exa-
minado la comunicación del Gobierno de 
los Estados Unidos co-n el mismo espíritu 
de benevolencia y amistad que con el que 
parece h-a'ber sido dictada su comunica-
ción. 
El Gobierno imperial está conforme con 
eí Gobierno de los Estados Unidos en que 
es muy de desear, por ambas partes, el 
evitar los desacuerdos que pudieran nao:T 
de las medidas anunciadas por el Almi-
rantazgo alemán é impedir la posibilidad 
de cualquier incidente de tal naturaleza 
que pudiera turbar las relaciones amisto-
sas que hasta el presente existen, por for-
tuna, entre los dos Gobiernos. 
Por do que se refiere á asegurar sus re-
laciones amistosas, el Gobierno alemán 
cree que puede contar con la inteligencia 
completa con los Estados Unidos, tanto 
más, cuanto que el procedimiento anun-
ciado por el Almirantazgo alemán, tal 
como está expuesto en la nota de 4 de 
Fd^rero, no es dirigido de ninguna mane-
ra contra el comercio legítimo y ¿a nave-
gación legítima, de los neutrales, sino que 
únicamonte constituye una legítima me-
dida de defensa impuesta á Alemania 
para defender sus intereses vitales con-
tra los procedimientcs de guerra de la 
Gran Bretaña, procedimientos contrarios 
al derecho de gentes y que hasta aquí 
ninguna protesta ha servido para atraer-
la á los principios legales, generalmente 
reconocidos, que existían antes de la 
guerra. 
Para descartar todo género de duda 
acerca de estos puntos principales, Ale-
mania se permite dcc'arar de nuovo de 
dónde previenen las cosas. 
Alemania ha observado escrupulosa-
mente hasta aquí las reglas internaciona-
les en vigor referentes á la guerra naval. 
A l principio mismo de la guerra Ale-
mania aceptó la proposición del Gobierno 
americano, que tendía á ratificar la nue-
va declaración de Londres, é incorporó el 
texto íntegro en su ley de presas, sin estar 
formalmente obligada á ello. 
E l Gobierno alemán ha obedecido des-
pués á estas reg'as, aun cuando ellas re-
sultaban contrarias á sus intereses mi l i -
tares. Tanto es así, que ha permitido has-
la este día la importación en Inglaterra 
de víveres procedentes de Dinamarca, 
aun cuando sus fuerzas navales lo han po-
dido impedir. 
Inglaterra, por lo contrario, no ha de-
jado de violar gravemente el derecho de 
gentes. 
Si por semejantes medios Inglaterra 
ha logrado paralizar el comercio pacífico 
de Alemania con los neutraks, el Gobier-
no alemán no se considera obligado á 
entrar en explicaciones más detalladas, 
tanto más cuanto que la nota americana 
de 29 de Diciembrv último al Gobierno 
británico es suficientemente explícita en 
lo referente á este asunto. 
Todcs esos procedimientos de Ing'aterra 
son efectuados, como lo ha reconocido, 
con objeto de apoderarse de les víveres 
de Alemania y hacer morir de hambre á 
una población pacífica, procedimkntcs 
contrarios á toda humanidad. 
Los neutrales no pudieron oponerse á 
la interrupción de su comercio con Ale-
ji.ania, lo que es contrario al derecho de 
ígenbes. 
E l Gobierno americano, como Alema-
nia, lo reconoció así voluntariamente, y 
protestó contra los métodos ingleses, pe-
ro, á pesar de su protesta y de las pro-
testas los oíros Estados neutrales, no 
je ha podido conseguir que Inglaterra 
cese en los procedimientos que ha veni-
do siguiendo, y un ejemplo reciente es la 
íletencion por los ingleses del navio ame-
ricano Wilhelmine, aunque su cai^gamen-
to solamente tstaba destinado para la po-
tación civil alemana, y á pesar de la de-
claración expresa del Gobierno alemán 
Ojie no se emplearía más que para este 
o|jeto. 
.Alemania, virtualmente, no puede oh-
t | ie r nada de los países de Ultramar, 
gíacias á la tolerancia de los neutrales, 
e¿ tanto que Inglaterra, valiéndose de 
e l misma tolerancia, consigue todo lo 
qíle quiere, incluso los mismos artículos 
q|e la propia Inglaterra considera como 
contrabando cuando se trata de Akona-
nia. 
I J I Gobierno alemán se ve obligado á 
insistir sobre el hecho de que un tráfico 
de armas evaluado en centenares y cen-
tenares de millones, se realiza entre las 
fábricas americanas y los enemigos de 
Alemania. 
lAlemania reconoce perfectamente que 
los neutrales pueden proo:der en estas 
cuestiones como mejor les parezca, puesto 
q|e no están ligados por ninguna obliga-
«ión formal. Alemania no se queja, por 
consecuencia, de una violación formal de 
la neutralidad, pero no puede abtenerse 
df observar que sufre un gran perjui-
cio con esta situación. Si los neutraks 
tienen derecho á dejar que les impongan 
limites á su comercio con Alemania, tam-
bién le tienen, aunque no lo ejercitan, des-
graciadamente, á que cese el contrabando 
y sobre todo el contrabando de armas 
con los enemigos de Alemania. 
En tal situación, Alemania se ve obli-
gada, al cabo de seis meses de expectante 
paciencia, á responder á los métodos mor-
tíferos de guerra naval que Inglaterra 
ha adoptado, con contramedidas enérgi-
Si Inglaterra llama al hambre como 
aliada, con objeto de poner á un pueblo 
civilizado, de 70 millones de almas, en la 
precisión de escoger entre morir de haaru 
bre ó someterse á la voluntad de los co-
mercian les ingles.s, Alemania está resuel-
ta á aceptar el desafío y á llamar en su 
ayuda á análogos aliados. 
Alemania espera que los neutrales quei 
hasta ahora se han sometido, bien guar-, 
dando silencio ó ya protestando, á las; 
consecuencias desventajosas de la guerra: 
del hambre por Inglaterra, observarán 
con Alemania igual conducta de toleranJ 
da; aun cuando los procedimientos de' 
Alemania, iguales á los de Inglaterra, es-
parza el terror entre la navegación neu-
tral . ( 
Akmania está resuelta á suprimir por 
todos los medios que tenga á su dispo^ 
sición la importación de material de gue-' 
rra en Inglaterra y entre sus aliados, y 
Alemania espera que los neutraks no se 
opondrán á ello. 
Con este objeto, Alemania ha procla-
mado una zona de guerra, que procura-', 
r.n cerrar con minas tanto como sea posi-
ble, y está decidida á destruir los buques, 
mercantes hostiles por todos los medios' 
con que cuenta. 
El Gobierno reconoce los efectos des-
agradables que puedan derivarse de estaa 
medidas, pero confía en que los neutra-
les se someterán á ello, como lo han he-
cho con las medidas adoptadas por In-
glaterra. 
Los buques neutrales que se introduz-í 
can en la zona de guerra, correrán bajo 
su propia responsabilidad; ésta no puede 
ser aceptada por el Gobierno alemán. 
El Gobierno alemán está dispuesto á 
deliberar con el Gobierno americano en 
lo que concierne á las medidaa apropia-
rlas para salvoguardar la navegación le-
pítima de los neutrales en la zona de gue-
rra, pero á propósito de esto ex\st>:n dos! 
circunstancias bastante difíciles.* 
Primero: el abuso que hacen los navios 
mercantes ingleses de las bande*,as neu-
trales, y 
Segundo: el contrabando, y soRre todo 
el contrabando de armas que realitzan los 
bunues neutraks. 
En cuanto á este segundo puntan el Go-
bierno americano vendrá á uaa íonclu-
sión conforme al espíritu de la verdade-
ra neutralidad. 
En cuanto á la acción de los submari-
nos alemanes, el Gobierno alemán, para 
evitar las consecuencias de una cocifusión 
—y naturalmente esto no se refiens á las 
minas—, recomienda que los buques por-
tadores de cargamentos pacíficos viajen en 
convoy á fin de que puedaoi ser distin-
guidos. 
W Gobierno alemán espera, co-nfíads.-
menfe?, que sólo los buques portadores 
estes cargamentos viajarán en convoy. 
Sin embargo, Alemania quedará muy 
reconocida si eí Gobierno americano re-
comienda á sus buques mercantes que evi-
ten la zona de guerra. En todo caso, has-
ta resolverse la cuestión del pabellón, el 
Gobierno alemán quiere creer que el Go-
bierno americano sabrá apreciar toda la 
gratvedad de la lucha en que Alemania 
está empeñada, y en la que va su misma 
existencia, y comprender el objeto de las 
medidas que ha adoptado Alemania, me-
didas que no hubiera adoptado si no exis-
tieran serias razomes de defensa cscionaL 
Si el Gobierno americano, en último 
momento, descarta las razones que justi-
fican las medidas alemanas, necesarias, 
y, sobre todo, encuentra el medio de hacer 
respetar la declaraciór; de Londres y dft 
ese modo consigue que sea posible para 
Alemania la importaoión de ios artículos 
necesarios, entonces el Gobierno alemán 
no sabrá estimar demasiado el gran ser-
vicio prestado en interés de los procedi-
mientos humanitarios de guerra." 
L A NOTA D E INGLf lTERnf l 
La contestación definitiva de sir Edwaní 
Grey á la nota de los Estados Unidos aca-
l":a de ser publicada; en ella se reproducen 
los argumentos enunciados en la nota pre-
liminar. 
Esta respuesta hace resaltar que la dis-
tinción entre los víveres destinados á las 
fuerzrys armadas, desaparece al misn:1 
tiempo que cesa la distinción entre la p^* 
blación y las fuerzas armadas, como ha 
ocurrido en Alemania. 
A pesar de que los víveres sean impor-' 
tados para la población civil, no dejarán 
por eso de ser consumidos por las fuerzas1 
armadas si la situación lo exige, sobre to-
do si, como ocurre ahora, en Alemania el 
Gobierno tiene todos los víveres registra-
dos. 
La Gran Bre taña pondrá todos sus 
esfuerzos para no lesionar á los neutros» 
pero la intención de Alemania de echar 
á pique los buques mercantes y sus eaf' 
gamentos, sin informarse de su tnaciona-
lidad, impone á la Gran Bretaña la ne' 
cesidad de estudiar las medidas adecúa^ 
das para proteger sus intereses. 
Es inadmisible que uno de los belige-
rantes esté sometido á las reglas prece-
dentes á los cuales el otro falta libremente-
B^rvt'*!© tóleerSfloo 
E L GCSSEERNO ESTUDIA EAS NOTAS 
WASHINGTON 20. 
E l Consejo de ministros, presidido pof 
el de la República Mr . Wilson, ha exami-
nado detenidamente las notas enviada^ por 
los Gobiernos beligerantes y la cuestiói» 
de los peligros que pueden resultar paja 
los buques americanes de la declaración 
de la nota de Alemania, que repite Por 
dos veces que esta nación no se hace res-
ponsM le de las averías que sufran dichos 
buques si penetran en la zona de las agua* 
británicas. 
El Presidente, Mr . "Wilson, declaró q ê 
las circunstancias particulares en cada 
caso en que los buques americanos haya11 
feklo alcanzados, guiarán sus decisione*-
M^ORIO.Año V.Núm. 1.202. E L D EDATE Domingo 21 de Febrero de 1915, 
E l gobernador reconoció desde Inegro la 
gravedad del conflicto que se avecina, prorae-
tiendo que antes que se agoten las existencias, 
y antes, por tanto, que surja el conflicto, se 
ANIVERSARIO ^eoará á una resoiucion favorable respecto al 
, . . arbitrio. 
Mañana se cumple el primer amversano La Sociedad de Industrias Unidas ba comen-
de la muerte de aquel cumplido cabailcro, zado ya á ^ sii acuerdo de n0 iatr0(iu. 
gran católico y hombre de ejemplar candad, géneros en la población, 
^ue se llamó D. Manuel de Llaguno Calera. ^ 
Todas las Misas que mañana, do siete a « .. « , ., 
once .le la misma, se celebren en la iglesia f inua recrudeciéndose la crisis obrera en 
<ie San Luis, serán aplicadas por el eterno ¡ ^ P"eb1^ de provincia Uegando 
descanso de su alma. dCv,f Uoh°s dtí ,cllos "otlcia«. alarmantes. 
A I ~ A~ i t. • i f „ i , „ M„«,,omrte i 1 gobernador esta gestionando cerca de Ai recordar tan triste fecha, renovamos a j , ^ . * J . . ,„ !• e ... j , « A .. m„„ ; los particulares pudientes y de ios contratia-la distmguida familia del finado, y muy en tas al remedio de la a c 
U L . T I I V I A H O R A 
especial á su sobrino, D. Vicente de Lla-
guno, el testimonio de nuestro pesar. 
ENFERMOS 
El fiscal del Tribunal Supremo, Sr. Cánido, 
gigue muy mejorado de su enfermedad. 
—Se emuentra restablecido de su indispo-
«ición, el director general de Administración 
local. Sr. Piniés. 
—Ilállase enfermo, aunque por fortuna no 
de cuidado, el subsecretario de Hacienda, se-
ñor Ordóñez. 
i FALLECIMIENTOS 
En esta corte ha fallecido la distineuida 
Uial situación. 
El alcalde de San Fetnando estuvo á v x 
al jefe de Obras públicas, haciéndose cargo 
de la cantidad consignada por el Gobierno 
para remediar á los obreras sin trabajo. 
El muelle do San Carlos. 
Muy en breve comenzarán las obras de 
construcción del muelle de San Carlos. 
A este efecto se están acumulando grandes 
cantidades de materiales en la puerta de Se-
villa. 
Licenciados á sns casas. 
Son ya pocos los soldados licenciados d:íl 
señora doña María del Carmen,Rodríguez de ! Ejercito de operaciones en Marruecos que 
vLlano, esposa del teniente general Cortés y signen aquí, 
¡madre política del ex ministro D. Joaquín 
Kuiz Jiménez. 
Enviamos al general Cortés y á los señores 
de Ruiz Jiménez nuestro sentido pésame. 
—En Sevilla ha pasado á me.ior vida la 
señora doña Carmen Zayas y Zayas, viuda 
de D. Edgardo Renjnmea y Gil de Gibaja, 
y madre del comisario Regio de Fomento en 
aquella provincia, D. José Bcnjumea y Za-
yas; del diputado á Cortes marqués de Mon-
teflorido, y del alcalde de Arahal, D. An-
tonio. 
No»? asociamos al duelo de sns hijos, 
i—Después de larga enfermedad, ha pasa-
¿o á mejor vida, á los veinte años de edad, 
D. Angel T ?̂ón. nieto de nuestro respetable 
ami?o D. Antonio Poggi, director de la Can-
| tábrica. 
Enviamos á éste, á su hija, la señora viuda 
de Bona, y á los hermanos del finado nues-
tro más sentido pésame. 
BAUTIZO 
'. En la parroquia de Santa Bárbara se ha 
eelebrado el bautizo de la hija primogénita 
i de D. José de Ugarte y Pagés, hijo del mi-
i nistro de Fomento. 
L a neóíifa recibió el nombre de Asunción, 
, apadrinándola su abuela materna, la señora 
Diariamente marolian en todos los trenes 
con dirección á sus hogares. 
El "Buenos Aires". 
Con rumbo á Barcelona ha zarpado de este 
pur-rto el vapor Buenos Aires, llevando á bor-
do pasaje y cargamento. 
Los v i n o s de Rioja 
P a t e r n i n a se v e n d e n 
en San tande r , en c a -
sa de D. A n d r é s A r -
che. Santa C!ara, 11. 
S A N T A M I S I Ó N 
¿ T P E S A C 0 R f t Z A I ^ d S 
C O N A V E R I A S ? 
OTRAS COLUMNAS RUSAS DISPERSADAS 
S E R V I C I O T E L . E G R A F I C O Y R A D I O X E L E G R A F I C O 
En el Santuario de Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro celebrará sus Cultos mensua-
les, hoy, tercer doaúngo de mes, la Archico-
5e Aguilar, y su abuelo" paterno," elSr. Ugarte. ¡ fradía de Nuestra Señora del Perpetuo Soco-
rro y de San Alfonso María de Ligorio, pre-
dicando en la solemne función de larde ei re-
verendo padre Coy. 
En esta función darán comienzo los Ejer-
F I E S T A S Y REUNIONES 
El miércoles, -como se ha anunciado, se ce-
lebrará en casa de la marquesa de Squila-
che la acostumbrada comida, seguida de re- ciclos de la Santa Misión, que se harán en la 
cepción. En ésta habrá un • concierto, en el siguiente forma: 
rué tomará parte la artista del Real Genoveva Por las mañanas, á las seis y media, Plá-
"Vix. tica doctrinal; á las once. Instrucción moral. 
VIAJES ] Por las tardes, á las cinco. Glosa doctrinal 
El ex ministro de Marina Sr. Ferrándiz : J Sermón moral después del rezo del Santo 
ee encuentra en Málaga. ¡Rosario. 
—lian regresado á Madrid: de Sevilla, e l ! ' 
gobernador del Bamo de España y su distin- ! TI 
guida esposa, y de Málaga, la señorita de 
Landoeho. 
—Se han trasladado: de Zafra á Fuente 
de Cantos, los cond^ de ln Corte, y de Gra-
nada á Sevilla, D. René Halphen. 
Sidra Veraterra y Canias 
preferida por cuantos la conocen. 
K ' B C R O L O G I A 
[ i di [ i a 
Visitas de inspección. 
El alcalde ha visitado la Casa de Socorro 
sucursal del distrito de Buenavista, encon-
trando todo en perfecto estado y el personal 
en su puesto. 
También visitó la reforma del empedrado y 
rasante de la travesía de las Vistillas, dando 
órdenes para e! próximo ensanche de la plaza 
de San Francisco él Grande. 
Ha visitado igualmente el Sr. Prast las 
NORDEICH 20 (23,20). 
Referente al ataque de los aliados con-
tra los jDardaneios, comunican de Cons-
Uintinopla que bombardearon durante 
siete; horas los fuertes exteriores, sin po-
üer reducirlos al silencio. 
Los buques de guerra dispararon más 
de 600 proyectiles de grueso ealibre y de 
quinee centímetros. 
Tres acorazados quedaron con averías, 
entre ellos el buque almirante, que su-
írió grandes daños. 
Los turcos tuvieron un soldado muerto 
y otro heridor 
Posiciones conquistadas. 
NOKDEICII 20 (23,20). 
E l Gran Cuartel general alemán co-t 
munica que en la Champagne los fran-
ceses emprendieron muy violentos ata-
ques, p.ro fracasaron sus intentos de rom-
per el frente alemán. 
Continúa la lucha en algunas partes 
de la primera línea de trincheras, que 
los franceses lograron tomar. 
En todas las demás partes éstos tuvie-
ron que relimrse á sus posiciones, con 
grandes pérdidas. 
A l Norte de Verdun fueron rechaza-
dos los átaques franceses. 
Cerca de Coiubres éstos continúan ata-
cando. 
En los Vosgos, los alemanes, en nn 
asalto, tomaron la posición principal fran-
cesa en las alturas al Est3 de Sucelrd, 
as» como el Reichasackerkaopf, al Oeste 
de Munster, Mezeeral y Sondernach, fue-
ron ocupados por los alemanes. 
Progresos de los aliados. 
PARÍS 20. 
El comunicado de las once de la noche 
dice así : 
"En Bélgica, y en todo «1 frente hasta 
Keims, incluso, fuerte cañoneo y fuogo 
de fusilería. 
Nuestra acción centinna en Champag-
ne, en buenas condiciones. . 
Hemos rechazado-un contraataque del 
enemigo y heoho progresos al Norte de 
I'erthes y ocupado un hesque que el ene-
mi£rp había podero.-ainisnte organizado. 
En Argona, acr-.iones poco importantes. 
En Esper.Fs, al Sur de Verdun, di s-
pués de rechazar el sexto contraataque 
de los alemanes, hemos dado un nuevo 
maque que nos ha pTmitido ensanchar 
y completar los progresos que realizamos 
ayer. Hemos cogido tres ametralladoras, 
dos lanzabombas y 200 prisioneros, entre 
ellos varios oficiales. 
En las posiciones tomadas por nosotros 
en Xon hemos encontrado cadáveres de 
I«a virtuosa y caritativa fundadora del "Re-
fngio de San José", de cuya obra hablábamos! P1"^0"6 ^ P™eb* practica que sirva 
hace pocos días en estas columnas, ba muer- f de segundad para el transí o 1 
to el viernes en el Sanatorio le Nuestra Se-; ba,sta tanto ^ se Pueda con^uir el puente 
obras del Viaducto de la calle de Searovia, que i , 
en muy breve plazo podrá abrirse í\ servicio SoldadoS Z11̂ .1;08 Pert,tneClenteS a emC0 
público, pero ant-s de hacerlo, el alcaide se | ^ ^ n t o s diferentes." 
Nota del Ministerio francés. 
nuevo. 
L a Gran Vía, 
El alcaide ha dado orden de comenzar in-
mediatamente el derribo de la casa núme-
ros 7 y 9 de la calle de los Leones, para el 
segundo trozo de la Gran Vía, 
ñora del Rosario, donde se le iba á practicar 
una operacióu quirúrgica, que no se le ha lle-
gado á hacer, por habérsela llevado á un mun-
do mejor su Protector, San José, de quien 
fué tan devota la señora doña Dolores Cha-
ves, viuda de Luján. 
Los pobres han perdido una madre, y así 
no es de extrañar las lágrimas que derrama-
ion sobre el cadáver de la que en vida fué 
su refugio y su consuelo. 
Piadosamente pensando, estará en el Cielo 
pozando de la di-ha inefable de ver á Aquel -^n la ciudad de Jijona, y por inicia-
á quien tanto amó y tan fielmente sm-ió en j tiva del virtuoso señor cura D. Erniiio 
la persona de sus pobres; pero de todos mo-
INAUGURACIÓN 
UNA 
«los rogamos á nuestros lectores pidan por 
«1 eterno descanso de su alma, y no olviden 
la obra, que continuará fundouando, en bene-
ficio de los necesitados. 
En paz descanse. 
LOS F R A N C E S E S ^ MARRUECOS 
BervIcioJ^l^erAflco 
TÁNGER 20. 
El gobernador de Tamdant, después de res-
table;er la calma en las regiones del bajo Sus 
y Chtouca, se dirigió al frente de las tropas 
coloniales francesas contra las tribus monta-
fiosas. 
Estas ofrecieron gran resistencia, batiéndo-
se, al fin, en retirada á la alta montaña. 
Por ambas partes hubo considerables pér-
didas. 
Esta victoria del gobernador de Tarudant, 
t a determinado la sumisión de un buen núcleo 
•de montañeses, y conseguido restablecer las 
•comunicaciones entre Tiruit, Agadir, Targu-
«Jan y Stop. 
En la región de Fez y Tazza sigue la ro-
Fragos, acaba de constituirse con el título 
•de *• Instrucción y Caridad de Jijona'", 
una. Sociedad, cuyo lema es Unos por 
oíros y Dios por todos. 
Entre otros, la naciente Sociedad pro-
pónese como fin:s el establecimiento de 
Caja de ahorros, Cooperativa, Socorros 
para los enfermos, Montepío, Escuelas, B i -
blioteca, adquisición de primeras imte-
rias y de abonos, plantas, semillas y ma-
quinaria agrícola. También se propone la 
celebración de conferencias instructivo-
morales y de artes y oficios. 
A la inauguración de la nueva Soeie-
<íii.d asistió todo el vecindario y las auto-
ridades de Jijona. 
El inioindor de la obra, D . Emilio Fra-
gos recibió numerosísimas felicitaciones, 
á las que unimos la nu stra muy cordial. 
PARÍS 20. 
E l Ministerio de la Guerra ha facilita-
do una extensa nota oficiosa dando de-
talles de las operaciones militaros que 
han tenido lugar del 7 al 17 de los co-
rrientes-
Entusiasmo en Austria. 
V i EN A 20. 
E l barón Burian, ministro de Negocios 
Extranjeros de Austr ia-Hungría, se d i r i -
Mañana por la mañana llegará allí tam-
bién el canciller alemán von Betman-Iiol-
wet acompañado por el embajador Serr 
von Stum para devolver la visita hecha 
hace tiempo por Burian al Gran Cuartel 
alemán. 
Toda la Prensa-de la Monarquía acoge 
con entusiasmo la entrevista de Herr Bet-
man-Holwet y del barón Buriam que se 
celebrará en el campo de batalla. 
Dicen que no sólo es la mejor refuta-
ción de las inoticias tendenciosas sobre des-
acuerdos existentes entre Alemama y Aus-
tr ia-Hungría, sino una prueba de amibos 
países de luchar hasta haber obtenido la 
victoria. 
Columnas rusas dispersadas. 
V l E N A 20. 
E l comunicado oficial de Viena dice que 
en la Polonia rusa hubo recrudecimiento 
de la actividad. 
Los austríacos dispersaron varias co-
lumnas aivanzadas rusas. 
En la Galitzia oriental fué asaltada una 
aldea poderosamente fortificada por los 
rusos, que dejaren 300 prisioneros en ma-
nos de los austríacos. 
E l "Libro Blanco11. 
LONDRES 20. 
Ha aparecido h.oy el Libro Blanco. 
En él se incluye una carta de Poin-
caré. dirigida el día 27 de Julio de 1914 
al Rey de Inglaterra, tratando de pro-
bar que la Gran Bretaña , contra lo d i -
cho por Alemania, no buscó n i deseó la 
guerra. 
Las intenciones del Gobierno. 
PARÍS 20. 
En esta primera quincena los diputa-
dos depositaron en la Cámara una mo-




E l Estado Mayor general ruso declara 
que es falso el número de prisicneros ru-
sos que los comunicados austríacos oficia-
les dan. 
Garibaldi, á Roma. 
PARÍS 20. 
E l general Garibaldi y su señora han 
marchado esta noche á Roma. 
Vapor torpedeado. 
LIVERPOOL 20. 
Esta mañ.ma nn submarino alemán tor-
pedeó inopinadamente al vapor Cardiff 
Cambank. 
Se ahogaron cuatro marineros al inten-
tar saltar á una chalupa para sa 'varsé. 
El miedo al bloqueo. 
NORDEZCH 20 (23,20). 
Dicen de 'Londres que la Oficina del 
Lloyd está muy frecuentada por corredo-
res esperando noticias de pérdidas de va-
pores. 
Han sido condenados cinco marineros 
á catorce días de arresto ó á tres libras 
esterlinas de multa por haberse negado á 
cariño con que estudia todo cuanto se refiero 
al mejoramiento de la enseñanza y á la dig-
nificación del Magisterio. 
IXE G R A C I A Y JUSTICTA 
Visita á la. iCárcol Modelo. 
El ministro de Gracia y Justicia visitó 
ayer la Cárcel Modelo, empañado del sub-
secretario, marqués de Grijalba; del director 
general de Prisiones, Sr. Gutiérrez de la Vega, 
y del Sr. Salillas. 
El Sr. Burgos se detuvo especialmente en 
los talleros y en la Escuela de Criminología, 
donde se hallaba explicando en su cátedra el 
Sr. Antón y Ferrándiz. 
J A S B L E O C i O N E S PROVIXCIAI^ES 
Conferencias. 
El Sr. Sánchez Guerra, al recibir ayer tar-
de á los periodistas, les manifestó que, con-
forme les había comunicado, á media tarde 
había estado en el dot)-icilio del conde de Ro-
manones conferenciando ton él respecto á la 
formación de una candidatura de coalición 
monárquica (ministeriales, liberales y demó-
erntas) para los distritos de Madrid, coali-
ción para la cual ofrece el conde de Romano-
nes toda suerte de facilidades. 
El Sr. Sánchez Guerra, al abandonar el ho-
tel del jefe de los liberales, encontró casual-
mente al jefe de los reformistas, Sr. Alvarez 
(H. Melquíades), con nuien paseó largo rato, 
hablando de cosas políticas. 
Y ya en su despacho del Ministerio de la 
Gobernación, recibió la visita del marqués 
de Alhucemas, momentos antes de salir á con-
versar con los reporters. 
RI Sr. Sánchez Guerra dijo oue aun cuan-
do todavía no había conferenciado con el señor 
García Prieto, abrigaba la esperanza de llega r 
con él á un acuerdo para la dieha candidatura 
de coalición monárquica. 
Manifestó además que, según sns noticias, 
los mauristas presentarán candidatnra pro-
pia en todos los distritos de Madrid, lo cual 
será una dificultad para el triunfo de los mo-
nárquicos y dará facilidades de lucha á los 
republicanos, oue presentan, acordes, candi-
datos en todos los distritos. 
Otras noticias. 
Hoy comienza el período electoral. 
—Por el diV-ito AlcaTá-Chinchón luciharán 
los a-ftuales diputados liberales D. Aquilino 
Asensio y D. Emilio Larroca. 
VARIAS NOTICIAS 
Pablo Iglesias.—Dken de Torre del Mar 
(Míllaga), que ha experimentado una nota-
ble mejoría ©n su enferrredad, el diputado 
socijaJista Sr. Pablo Iglesiais. 
Andiencti militar suspendida,—La au-
dfptpra militar señalafla para hoy, á las 
dfewe, por el señor mlnlst.ro de la GuerTa. 
oueda aplazada para mañana, á 3a misma 
hora. 
T a cárre! de Cádiz.—Sefín •nTttó'as de 
Dlidtai qi;.9 ayer tarde fa-.-ilitá á lo?; re r io 
dfist.as el Sr. Olm-íhea Gaierra la oítroel de 
•Cádiz es-tA en peligro de derruanbarse. 
El nr'inñstro se ocuma, de aeuerdo coo su 
wmpañero el de Gracia y Jrsticia, de tras-
ladar á. otros penales los reclusoa que en 
aquella cárcel existen. 
AUDIENCIAS 
Ayer por la mañana fueron recibidos por 
Su Majestad el Etry, el Obispo de Madrid-
Alcalá, Sr. Salvador y Barrera; el Obispo 
de Solsona, el marqués de Cavides, el subse-
cretario de Instrucción pública, Sr. Silvela. 
(D. Jorge); el director general de Bellas Ar-
tes. Sr. Poggio; el Sr. Hanzeur, el barítono 
del Regio coliseo, Domenico Viglione Borghe-
se; la tiple del mismo teatro, liiua Agozziuo, 
y D. Javier Bermejiilo. 
VIDA NORMAL 
Completamente restablecida de su euX'cr'ne-
dad, la Reina Doña Victoria se ha traslada-
do nuevamente á sus habitaciones del piso 
principal del Alcázar, reanudando la norma-
lidad de su vida habitual. 
Así mejore el tiempo, saldrá á la calle Su 
Majestad, pues ya han autorizado para ello 
á la augusta señora los médicos do la Real 
Facultad. 
PESAME 
Todas las personas de la Real familia han' 
testimoniado su sentimiento al conde de Ga-
via, con motivo del fallecimiento de su es-
posa-
"SPORT" Y AJtTB 
Ayer tarde estuvo S . M. el Rey en el Tiro 
de Pichón de la Casa de Campo, regresan-
do á Palacio antes de obscurecer. 
Por la noche fué recibido por S:S. MM. eH 
imitador de actores, Pepe Medina, quien rea-
lizó anteólas personas Reales algunas de su» 
artísticas imitaciones. 
CONVOCATORIA 
iPor acuerdio' del Consejo de Administran 
cióoi, se convoca á Cos señores a>aclonÍ!3ta» 
de este Banco á :!as juntas generales extra-
ordinaria y ordinaria que se celebrarán ea 
el doniieirto social el día 28 d̂ e Marzo pró-
ximo, dan^o comicarzio á las tres de la tarden 
E l objeto d'e la primera es la modlfica-
vión de algunos artSciiílos de Do3 Estatutos 
de Ca Sociediad'. 
¡La segunda d^eliberartá sobre la Miemorla,1 
Balance y Cuentas del ejercicio social de 
l'S'l'í', y arorda-iii fo prefcedento respecto 
á la reno'veción del Consejo. 
T teñen de'reoho á icorw:aiirrir á dldhaa jum-
tas todos los señores accionistoa qoie ob-
tengan ^aijeleta de asistencia en la Secre-
tarla tte c<;ite B-an-oo' :-:on tres dCas de antela^-
ción á la m-cn-cleñada f€«ña. Ese deretoho 
es delegare en otro aeexmista por medio 
de poder especial 6 en carta dirigida aj 
presidente del Consejo de Adminiatnacito. 
'Madrid, 2I0I de Febrero de 1915.—El se-
cretario general, Ramón A. Valdés. 
S U C B S O S 
gira esta noche con el conde de Hoyos al ¡hacer la travesía á Amsterdam á causa 
Cuartel del Estado Mayor. I de los peligros de la guerra. 
B O L S A , 16 (Antes Ay!a:as.) 
P O S T A S , 23 
IcRPIÑIlíi E M B A J A D O R E S , 28 
belion, bajo el mando del cabecilla £heagmté,-| j ^ g j(jUES.—TELEFONO NUM. 1.833 
quien ejerce gran influjo sobre los campesi-
D E FO> IE\N TC 
Hablando con el ministro. 
Nos dió cuenta ayer mañana el señor minis-
tro de Fomento de que había recibido nume-
rosas visitas de diputados y senadores rela-
cionadas con la crisis obrera por que atraviesa 
la nación. 
La mayor parte de los visitantes se lamen-
tan de que las obras por administración ten-
gan que sufrir el trámite de subasta. 
Dijo también el Sr. Ugarte que le había 
visitado una Comisión de Gerona para intere-
sarle respecto á la desviación de la carretera 
de Frauda, que cruza por el interior de la Ta°d° el myor numero de maestros de 1.375 
ciudad •> • • - l.oOO, y de I.60O a 2.000. 
—Yo conozco aquello-
brales al puente de Péncelos (Oviedo) y la de 
Carcaleuo á Espinama (Santander). 
El ministro reiteró al Sr. Tidal la rápida 
solución del asunto. 
I>E INSTRUCCIOX VUmACX 
Medidas aceitadas. 
Ayer se publicaron en la Gaceta dos de-
cretos imporlautes de Instrucción pública. 
En virtud de uno de ellos, se distribuyen 
las 250.000 pssetas votadas por las Cortes 
para que desaparezcan las categorías inter-
medias de 1.100, 1.375 y 1.650 pesetas, cie-
nos, á los que obliga á proveerle de contin-
gentes. 
Las fuerzas del Maghzen, que guarnecen 
Tadla, han hecho una salida afortunada, cau-
sando grandes bajas á los bereberes rebel-
des. 
Se necesita un capataz 6 térnioo agrícola, 
«on título 6 sin él . bien instruido práctica-
mente en ganadería y trabajos del campo. 
Informanin en esta AdmlnistraKíión. 
D E S D E C A D I 2 
La Sociedad de Industrias Unidas. 
CÁDIZ 90. 
El gobernador civil ha recibido la visita d'»l 
alcalde de San Fernando, quien vino para con-
ferenciar con la primera autoridad civil de 
ía provincia de la actitud de los comerciantes 
de San Fernando. 
Una Comisión de éstos visitó ayer al al-
calde de la citada villa, protestando ante ól 
¿el establecimiento de un nuevo arbitrio do 
pesas y medidas y anunciándole que para dar 
mayor vigor á la protesta irán al cierre gene-
ral del comercio, con arreglo á la ley de 
huelgas. 
Propónense además los comerciantes do j bordu. 
â?! Fernando solicitar él concurso de la Fe- j OJCO 
¿Oración gremial española. Inaos. 
PüRSiGUlENDO LA PORNOfiRAFlA 
Las gestiones que venía practicando la bri-
gada que dirige el Sr. Maqueda para, en 
cumplimiento de órdenes del director general 
de Seguridad, ver de descubrir el lugar de 
donde procedían multitud ¿e libros y folletos 
atentatorios á la moral, que profusamente 
circulaban, tuvieron un satisfactorio resul-
tado. 
Los agentes Sres. Marngán, Ochoa, Crespo 
y López se presentaron en el domicilio de 
Fernando Aguirre Buendía, calle del KOIIM, 
número 29, en donde practicaron un registro, 
encontrando infinidad de volúmenes pornogr.l-
licos, que se calcula haorán costado de 15 á 
20 M Í ! duros. 
Los Tribunales entienden en el asunto, y 
el Aguirre, que no pudo ser habido, es bus-
cado activamente por la Policía. 
V A P O R l íMCEISI D I A D O 
Gjj^^lojeltOTSjlco 
BADAJOZ 20. 
El vapor-griego Kanaris, que llevaba carga-
meiito de eurbón, se ba incemliaüo en Cas aes 
, á eonsecuenfia de nna pvfM^n ocurrida á 
añadió el ministro—, 
y me parece muy bien lo que piden los ge-
ruiidenses. 
La solución que dan es la construcción de 
uu puente, á la cual contribuiría el Ayunta-
miento de aquella capital, cediendo erratuira-
mente algunos terrenos de los que hayan de 
expropiarse. 
Manifestó además el Sr. Ugarte que en 
breve se dictará una Real orden aclaratoria 
respecto al abastecimiento de aguas en las 
pequeñas poblaciones. 
Cuanto á esta cuestión se refiere, claramen-
te expresado está ya; pero parece que no 
todos quieren entenderlo. 
Las facilidades son, no para los que ya 
tienen a^ua. sino para los que no la tienen, 
pues justo es buscar el medio de que todos 
puedan disfrutar de un- vaso, y no unos cinco 
y otros ninguno. 
Y por último, hablando de la información 
qué un periódico publicó sobre su dimisión, 
dijo: 
—Esas condiciones que dicen cumpliría yo 
hoy (por ayer, 20), ya hace tiempo que las 
tengo cumplidas. 
De mi dimisión se habla con frecuencia por 
aquellos á quienes mi estancia en Foment.j 
quizá no resulta en todas las ocasiones grata. 
Por ahora no aciertan. Ahora, que no se pue-
do dudar que algún día acertarán, pues los 
Gobiernos no son eternos, ni muoho menos. 
Pidiendo* carreteras. 
El marqués de Villaviciosa de Asturias es-
tuvo ayer mañana en el Ministerio de Pc-
LU ha- mentó, interesando al Sr. Ugarte para que se 
Se crea, pues, la nueva .categoría de 1.500 
pesetas con carácter permanente, quedando 
las otras coa carácter transitorio, ya que en 
adelante los ascensos serán de 500 qn 500 pe-
setas. 
Laudable es la disposición, y á sus autores 
tributamos un aplauso. 
El otro decreto, tiene, á. nuestro entender, 
más transcendencia aún: es más equitativo y 
más humano. 
El sueldo regulador de los derechos pasi-
vos de todos los empleados del Estado, es el 
mayor que durante dos añós hayan disfruta-
do; y, sin embargo, para los maestros era 
hasta ayer el sueldo mayor que hubiesen dis-
frutado durante cinco años. 
Falta de equidad á todas luces esta me-
dida, ayer quedó borrada, y en adelante, los 
maestros quedan equiparados c-. este respec-
to á los demás empleados del Estado. 
Otro detalle interesante es el siguiente: 
"El artículo 1.° de la ley de 16 de Julio 
de 1887, concedía pensión de orfandad á los 
huérfanos de los maestros hasta la edad de 
diez y seis años si fueran varones, y mientras 
permanecieran solteras si fueran hembras. 
Ninguna excepción hacía dicho artículo acerca 
de los huérfanos varones incapacitados, á 
quienes las leyes del Estado consideran siem-
pre como mennros de edad." 
Y ahora, en virtud del decreto ayer publi-
cado, la omisión queda salvada y los desgra-
ciados huérfanos incapacitados quedarán am-
paradns por mientras vivan. 
Felnitamos por estas repoluciones al señor 
conde de Esteban Collantes, y felicitamos 
también al director general de Primera ense-
JTJXTA G B X E R A I i 
En junta celebrada por la Venerable Or-
den Tercera de San Francisco de Asís, esta-
blecida en la iglesia de San Fermín de los 
Navarros, ha sido elegido el siguiente Disere-
torio: 
HERMANOS 
Ministro, excelentísimo señor duque de To-
var. 
Viceministro, D. Ramón García-Rodrigo 
Nocedal. 
SOÍ retario, D.- Pedro Carrascosa. 
•Maestros de novicios: D. Eustaquio Salce-
do y D. Enrique Caries. 
Maestro de ceremonias, D. José Climent. 
Tesorero, D. Joaquín Alcón. 
Enfermeros: D. Gregorio Sáenz de Here-
dia y D. Francisco Tori.ia. 
Colectores: D. Pedro Orchilla y D. Fran-
cisco Tori.ia. 
Consejeros: D. Mariano Morlans, D. Blas 
Mon, excelentísimo señor marqués de Borsrhe-
to, eTcelentísimo señor conde de San Enrique, 
D. Manuel Señante, D. Manuel Cortés, don 
Laureano Flórez, D. Francifeo Carrillo, don 
Francisco González Fojas. D. Santiasro Mo-
rales de los Ríos, D. Tomás Vidal y p . Agus-
tín Rodr'guez. 
Comisión directora: D. Eustaquio Salcedo, 
D. Ramón García-Rodrigo Nocedal, D. Joa-
quín Alcón y D. Pedro iCarrascosa, . 
HERMANAS ' t" 
Ministra, excelentísima señora condesa de 
Torre-Alta. 
Viceministra. excelentísima señora marque-
sa de Torre-Villanueva. 
Secretaria, doña Concepción Azpiro^, 
Maestras de novicias: doña Pilar OrtLz y 
doña Pilar Moreno. 
Enfermeras: doña María Esteban, doña Ju-
liana Urra, doña Felipa Ruiz y doña Inocen-
cia Jiménez. 
Camareras: doña María Mesa y doña Ino-
cencia Jiménez. 
Consejeras: excelentísima señora duquesa 
de Tovar, doña Petro-ila Sakedo, excelentí-
SiflJa señora condesa dp Romanones, doña Pu-
rificación Pineda de Bautista, excelentísima 
señora marquesa de Borgheto, doña Rosa Nú-
ñez de Prado, excelentísima señora condesa 
de Cerragería, doña Adela Fernández Blan-
co, excelentísima señora condesa de Romero, 
doña Ana Palacios de Morales de los Ríos, 
excnlentísirra ?enora maronesa de UnTiá del 
Valle y doña (Carolina del Valle de Alcón. 
Comisióri directora: señora condesa de To-
rre-Alta, doña Concepción Azpiroz. doña Pe-
tronila Salcedo y doña Carolina del Valle. 
Varios, 
En el paseo de Santa Engracia, róm. 65, 
se declaró ayer un incendio, motivado por ei 
contacto de nnps cables eléctricos. 
No tuvo necesidad de intervenir el serví» 
ció de Bomberos. 
—Dolores Menéadez, de sesenta y nueve 
años de edad, se causó una herida incisa ea 
el brazo izquierdo por accidento casual en su 
domicilio, Ayala, 33, sótano. 
Después de asistida ea la Casa de Socorro 
del distrito de Buenavista, se la trasladó, en 
grave estado, al Hospital provinciaL 
—A.1 estudiante Paulino Pérez Casado, do 
diez y nueve años, le han hurtado un im-
permeable que dejó colgado en el perchero 
de una Academia de la calle da Trujilloa. 
Ignora quién pudo llevárselo. 
—Durante la pasada noche unos cacos abrie-
ron violentamente los cierres metálicos del 
kiosco situado en la calle de Alcalá, frente 
al teatro Apolo, sustrayendo varios pares de 
calzado, valorados en 118 pesetas. 
'Los ladrones dejaron abandonada tusa pa=i 




L a Junta directiva del iCentro Maurista,' 
en vista de que los locales que actualmente 
tiene destinados á Círculo resultan ya insufi-
cientes para el número de socios con que cuen-
ta, ha tomado ayer en arriendo, para unirle 
al que hoy ocupa, el piso primero derecha 
de ia misma osa de la carrera de San Jeró-
nimo, donde hasta ahora han estado instala-
dos los salones de billares. 
OTI C I A S 
L a tomporatnra. 
E l termómetro marcó ayer: . „ 
A las ocho de la mañana, cuatro grados-
A las doce, ocho. >/-' 
A las cuatro de la tarde, seis. 
Temperatura máxima, nueve grados. 
Mínima, cuatro. > 
El barómetro marcó 695 mm. Variable. 
Recomendamos á los que les caiga el es* 
bello y á los que empiezan á salirles las ca-
nas " E L PI'LUHL", cuyo preparado es 
eficacísimo. 
En todas las farmacias, 3 pesetas frasco. 
RETIRO PARA S A C E R D O T E S 
En la Casa-Misión de los Reverendos Pa-
dres Paúles se celebrará el jueves, 25, el Re-
tiro mensual para sacerdotes. 
construyan las carreteras do Arenas do C a - ' ñanza, Sr. Bullón, pues no se nos oculta el 
U L T I M A HORA 




Se ha desencadenado un terrible temporal, 
que ha causado importantes destrozos et. lus 
edificios, arbolados y cables eléctricos, ha-
biendo obligado á cerrar el puerto. 
Se ignora la suerte que habrán corrido dos 
vapores de pesca que faltan desde ayer. 
^-.i^. h U» ' . i :_1 "~0 
FERROL 20. 
Se ha sentido un importante ciclón, que 
duró veinte minutos. 
Los daños causados son de consideración. 
Arramó muchos árboles, derribó una escue-
la pública de niños y causó importantes dea-
perfectos, en el Hospital de Marina, en los 
talleres de la Constructora y en otros edifi-
cios. 
A las cinco de la tarde se cerró el puerto. 
Hasta ahora no han ocurrido desgracias 
personales. 
Padres que tenéis hijos y los veis crecer, 
sin daros cuenta, pobres de sangre, pálidos, 
ojerosos, con las orejas trasparentes, que van 
aproximándose á la térrible tuberculosis. Dad-
les unos frascos de Hipofosfitos Salud y í 
los pocos días el sonrosado color de sns meji-
llas proclamará las virtudes del específico. 
Veinte y cuatro años de maravillosos re-
sultados. Rechazar las imitaciones. 
La Asociación general de Empleados de 
oficina, de Vizcaya, ha publicado la Memo-
ria correspondiente al ejercicio de 1914, pre-
sentada por la Junta directiva i la general 
reglamentaria. 
En el salón de la Diputación provincial 
tendrá lugar el sábado, 27, á las cinco y media 
de la tarde, la primera de las conferencias 
organizadas para las obreras por el Comi-
té Femenino de Higiene Popular. 
Estará á carpo de doña María de Maeztn, 
que disertará sobre "La necesidad de la asis-
tencia de los niños á la escuela". 
Ix>3 morcados «Be csmaíTea. 
Las últimas noticias de los mercados de ce-
reales señalan los precios siguientes: 
En Ríoseco, los cien kilogramos de trigo^ 
32,35 pesetas; en Arévalo, 32,65; en Valia-
dolid, 33,25; en Medina del Campo, 33,55; 
en Madrid, 37; en Barcelona, 38,18; en 
Chicago, 31,14 francos; en París, 31,50; en 
Nueva York, 33,67, y en Liverpool, 36,66, 
SECCION DE CARIDAD 
——o 
(Número 8.) Con destino á la suscripcióa 
abierta á beneficio de la infeliz viuda, madre 
de cuatro hijos, que habita en la calle de la 
Cava Baja, liemos recibido de "üu suscriptor" 
la cantidad de cinco pesetas. 
^ o. o'o' r t ~ } í t , í o ÜC O j i o . bû / u-r tr-* 
R E L I G I O S A S 
DÍA a i . 
(Dcvmingo de Cuaresma.—iSau Sevoriano, 
Dbisix» y mlártia-; Santos Secundino, Slricio. 
¡Félix, Aáianio, iSérvui'o y Satumm'O, márti-
/ « s y el Beato Diego Carvallo, de üa Oom-
paioía de Jiesús, nuirtir. 
L a Misa y Oficio divino son d© la Dami-
ttlía, KKm rito eomidobl© do primera clase 
y calor morado. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Mar-
eos, Evangelista. 
Coito d© María.—Nuestra Seílora de la 
Buena Didha, en las Comendadoras de 'San-
tiago, 6 en San Antonio de la Florida-
Cuarenta Horas.—En las Religiosas Sa-
lesas (San Bernardo, 82). 
Cátedra].—A las nuevo y raiiod'iia. Misa 
Boiwentuaíl predicando el Sr. Morán. 
Capdila Real.—A lata once, M sa solemne, 
predicando el escolentí^Lmo señor O:bispo de 
Sidn. 
linca marión .—A las diez, Misa mayor, 
preidicando D. 'Cdrilo Calpe. 
iPaflToquias.—A las diez, Misa solemne 
©on explica* u5-n del Santo Etva'ngello. 
C¡»pilla del Santo CHsto de San Ginés .— 
Al toque de oraiciones. Ejercicios icón ser-
mifiin, preii'caodo T>. DocQítiHiO1 Fernandez. 
Carmelitas de Santa Ana (To.rrijost 31). 
A las cinco de la tarde, Rosario, Via* Orn-
éis y M'eerere. 
•Iglesia Pontificia.-—A ilas ocfho. Misa do 
Comiumi'ftn para la ArC'hkoíradía de Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro y de Sau 
A'lf-onso María de Ligorio, y iá las ernoo y 
meíritia de la tarde, funci-ón solemne oon 
©erm'ófn, lectmm y Salve. 
JíTlerda de los (Servitas (callo de San Ni- | 
«wüiSs).—A las ocho. Misa de Corauni6ni y j 
6 las cuatro de la tarde, Ejercicicis cotn ser- | 
m.'ó.n, predicamdo el Sr. Pastor, terminando 
ocm la procesifi'n del Santo Bscaponlarío. 
Oreitorio del Olivar.—Cultos de la Vene-
rable Orden Tercera de iSianto Domingo; á 
las ocho. Misa de Comíuaíiiótt, y á las seis 
de Ma tarde. Ejercicios. 
(Rciligiosas de Gó'ngora.—A üas siete y 
med1ai Misa de Oonuunldad, y á las nueve 
y media, Mi?a coral eou expllcacidn doctrl-
n<al por el Sr. Mariina. 
Religiosas SuJcsas (ca'lle Ame ha) (Cua-
renta Horas).—A las siete. Misa de Bxpo-
siciifin, y á las cínico de la tarde, Completas 
y Reserva. 
Rellgiosns Vallecas.—A las cinco de la 
tarde. Miserere al Santo Cristo de la Ago-
nía, icicün 'Expoidcidn de S. J>. M. y sermón, 
que ipred'riairiü el Sr. Estedha. 
Saji .nuío Corazón y San Francisco d» 
Borja) .—A las siete. Misa de Comunión 
•para las Hijas do Miaría de las Escuelas Do-
mjmcales; & las ocho, para Ja As-otclación 
Josetisia; á las ornee y media, "Liección Sa-
cra", y (á las seis de i1» tarde, bendici'óu y 
sermidn por el padre Goñi. 
San Antonio do los Alemanes.—A lias diez. 
Misa mayor, predjicando un señor r-apellán. 
Sian Hderonso.—A las d':iezi Misa solenune, 
predicando el Sr. Bláztquez, y iá las cinco y 
snedila termina 'la Novena á Nuestra Señora 
de Líourdes. 
San ígnario de Loyola»—'A las ©ion» y 
media, Via Crucls, Exposición, Rosario, 
Trisagio y sei-món .por el ipadre Teodoro, 
Trinitario. 
iSan Irtds (parroquia de).—^A î as d'ez. 
Misa mayor eon Exposición y sermón por 
el Sr. Grima _ y á las cinco y medila de la 
tarde predicará el Sr. Gómez RojI, 
San •Lorenjso.—A las ocho, Mtea de Go-
mminión para la Asciciaciión Joseñna. 
San Pascual.-—A .la5 cinco de la tarde, 
Rosario y sermón por el Slr. Gonaález Snies-
CUTU, Rieserva y Miserere. 
Síunt-uairio deü Perpetuo SOCOTTO.—A las 
ocho. Misa de Comunión general, y á las 
cinco de ^a tarde, Bstaci'ón^ Rosarlo, ser-
món, beindicióm y Reserva. 
E J E R D T C I O S D E L O S S I R T E IXíMlNGOS 
A SAN J O S E 
CapiTI» del Santo Cristo de 1» Salud.—— 
A las cdho y media. Misa do Comiunióo y 
Ejercicios, y á, Isa cinco y media, d» la 
tarde, predicará el padre L/arla, S. J . 
Iglesia Pontificia de San Miguel A las 
ocho, Misa de Comunión, y después el Ejer-
cicio. 
I g l w l » de* Salvador y San Tjnls (ionzaga. 
A las ocho, Misa, de Comunión, y á i'as once 
y 'á las seis de la tardé, predlcaríi el pad're 
A. Castro. 
Iglesia de la Consolación.—Ejercicio du-
rante la Misa de once y media. 
Iglesia de Góngora.—El Ejeivlioio á las 
nmeve y imedda de ¿a. mañiatna, ton plática 
por €il Sir. Marina. . 
Oratorio del Olivar.—A las ocho, Misa 
de Comunáóai y Ejercicio, y 6 ías seis de la 
tardei Exposición, Rosarlo y eermión, por 
el padre Gáz.qfuez. 
Parroquia del Pilar.—A Van ocho, Misa 
y á oontlnuaKiftn el Ejercicio. 
Rellgioí-ws de! iGoifHlii Cliristl .—A las 
Cftiboj Misa d'e Camnnión, y á las oiaco de 
la tardle, Ejercicio y sermón. 
Sagrado Cca'axón y San Francisco de 
ÍSorJia,—'A ilas ocího. Misa de Com.utti'óin, y 
li lias seis de Ta tarde, Ejenciciio y sermón. 
San Ildcfo*iso.—A 1-as diez, Misa solemne 
y el Ejercicio icorrespcndiente con sermón. 
San Ignacio.—A las ocho. Misa de Co-
munión y Ejercicio. 
San José.'—A las di:¡ez, Misa con mani-
fiesto y semirlón por el Sr. Dizaro. 
San Manuel y San Bonito.—A las dncb 
dt© fia tarde, Ejencicio. 
San Sebastián.—A las ocho. Misa de Co-
munión, y A las cinco y medila do la tarde, 
sermón. 
Santiago.—A ílas (cmatro y media de 'la 
tarde, Ejercicio y bendiciión. 
Santa Bárbara.—A las ocho, MiSia de Co-
mún ió-n .y ¡EjercMo, y á ilas diez, ta. solem-
ne, predicando el Sr. Terrero. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A la® 
oclho Misa de Comunión y Ejencicio. 
Santuaiio de! Corazón de María.—A las 
oictio. Misa de Comunión y Ejercicio, y á 
las cinco de .Ta tarde, Rosarlo y sermón. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
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K O l ^ A DK MAD1UD 
f'omJnm nd ld lcon . Interior iVt 
-• uri» K, <la :a>.()iio |>asata3 uoaiiua'.es. • • 
» E , » 25.UÜ0 » » 
12..r.00 
» G y I I , de tUDy 3<)9 ptas. nanilula. 
ICii llfore(ite<;'ioriei 
Ídem (In (I«ni9i ' 
i()eni fin iit'iVzl ii > 
Amcrtlzabluat í ' , 
Idem i*/ ,! 
Cfilulas Bnnoo Mlpot.* I(> ^siiafís, (J'J. . 
Obllgafl<n.«.s: V. O. V. \ r l / n . •'> W. 
Socioduildo "Utetrlcld ul.Viodloilfa, > . . . 
Kffetrtridfttl ti" Olr.nnlierl, ií • ' . . . 
Po<i»fl«<' O. Anicar^ia <!• ISaimla, VM •• 
Ilnlrtii Alci>ti l«ra H<i>afiola, ri*/a... 
Arcíon> .sdsl Itaneo ilo Kspáila. .; .'. 
Irlotn ' (l^tanq-Atiioriflano 
Id»»» t l lpoUcariod* l ísjjala 
Idom d» i 'an i l la 
ídem • ."¡pnlrt! d»('p4'llto 
Idem ('«iit,-al Mejloano '. 
Idem Ktnaflol dol Kfo io ln Plata. . 
Coinjiafila Arrsmlaiapia le rat)«eiM 
S. (>. A/.ucarera d« Eiiiafia PrufarjiUos. 
Idaii' OHIniirlaa 
Idani Altos Horno?) le Rllba.-j 
I«!«m I> iPO-K«i!íiiera 
ünlóti Alcali ¡lora rísi»afíoIa,"»' «. 
Idem Resumí-a R?pa ola, »• i 
Idem KnpaOoUde ¿IX\Í\OÍ\*03 
A y a a t a m l e a t » de S I » I r ! I . 
Bmp. l íSSObll i íacionejIDO ¡t:»»c»tt!. . . . 
idempnr f»iii!r,a* 
Iilen' expropiaciones lutorioi' 
Idem Id. , en el e imncl in 
















































































CAM«IOS S O B R E PLAZA S E X T R A N J E R A S 
París cheq.ue, 98,25, 35 y 30; liendres, 
K-heaue/iOlOO.OO- Beri'an, 0-00^0. 
BOI/HA I>E BAíRCBIX>yA 
Interior fin do mes, 73,10; Amort'teaWc 
5 por KM), S'a.e*'; Nortes^ 66,75; An.'ii:antes, 
67,15; Orenees, 1'5,7'5; Andaluces, 00,00. 
BOTÍSA DE P A R I S 
Exterior, 85,20; Fraocós, 68,4«; Tvrvrf 
oarri-lesi: Norte de España, 340; Alicantes, 
341; Ríotinto. 1.470; Crédlt Lyonaiais, 
000,00; Bancos: Naiionfll de Miéjk^ 326; 
Londres y Méjico;, ©*5; CtóvLral M e j i ^ -
no. 57. 
B O I S A D E l iONmiES 
iBxter:tor, 87; Gonaolldado Inglés 2 % 
IJOa- 100, 68,50; Alemlin 3 por 100, 00.00; 
Ruso • 190i5 5 por 100 9 5; Japonés 19 07, 
92,2i5; Mejioano 1899 ,5 por 100, 65; Uru-
guay 3 % por 100, 63. 
BOLSA D B CHULE 
Banco»: de Chile. 171; Español do Ohl-
le. 121. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
En la capilla del Colegio de los Sagrados 
Corazones (Fueat-arral, 115) darán comienzo 
mañana lunes los Ejercicios espirituaies para 
señoras, dirigidos por el rmiy reverendo pa-
dre Mareeliano Gil. iSuperior provincial de loa 
Redentoristas. 
Todos los días, á las nueve de la mañana, se 
hará la Meditación, terminándose con la Plá-
tica.' Poí; la. .tarde, á las cuatro y media, Me-> 
dilación y Piátiisa. 
BEAIi.—•(Fumcíán 61.' de abono, 2i3.s 
del tuirno'L0)—A las cuatro y tres cuartos, 
Mlaiio& 
ESí 'ASOL.— (Fu.njd'6(n popular; 121."» de 
aiho.no).—A las diez. Los eeailid'.oses y Una 
buena vara. .- < 
A la5 oitoeo, Tierra baj.a y Trinidad. 
C031EDIA.—A las nueve y tres cuartas 
(fun«:6n popular). L a loca aventura. 
A liáis ¡cinco. L a loca aventura. 
P R I N C E S A . — A las Alee (poooiw^ ^ 
hombre asesteó. 
A das cinco, B" esttgma. 
L A R A.—A las cuatro y media, Por laa 
in̂ fbos (dos acto©), Lb. ¡revolupidn 'desd^ 
^al^jo (dos actos) y Pastora imperio ;A 
'las diez y icuarto (doible^ esjsetía:!), PrianS 
vera eu otoño (tres actos) .y Pastora 1 ^ 
perio, 
A(POíX>.—A las ¡cuatro (doble), Con tídjfc 
felicidad, troupe Perezoff y Las señoras 
del silencio,—A las eeis y cuarto (doble), 
¡Te la debo. Santa Rita! , trerupe Perea>ff 
y Las señoras de" silencio.—A las diez y-
cuarto (dobíe) . E l entierro de ila saivlirn^ 
"L'na cena, ag'tiada en •re'=ta'",ra,nt 
slin, de París", por la troupe PereaoEf,-^ 
Lfln; señoras del silencio. 
C E R V A N T E S . — A las cuatro y meds» 
(funiMón entená), Lfrpez de Coria (dos tíá 
tos -n tres KUítdros) y Fúcar X X I (dos ac-
tos en tres -cuadros).—:A las diez y med,!» 
(doble), LC-pez ide Ooria (dos actps en trei 
ou-adros). 
OOM'ÍCO.—A las cual-m (doble). L a ^ 
br^na d l̂ cura (dos actos).—A las sei« ( ',)-
b'e). La' sobrina de" cura (d>a? afefotí).'— 
la-'j'nueve y media (rencilla), i¡Arr!iiba, ca-r 
hallo moro!! é Ideal Re:¡uelo.—A las onic» 
(doble). L a sobrina del cura (dos ai:t-s). 
ZARZUELA.—'De cuatro é. seis< " L a sop. 
tija de S'Mdharta" (éxito enornue) y otras 
películas.—De seis á ocho y media, d s ea-
tremois grandiosos: " E l fiscal" y "Los hijo? 
del mayor".—^A las naief\;e y tres cuartos, 
prcigran-a mionstruo.-—iDutaca, 0,50; entra-
da tgenera.í, 0,20. 
P R I N C I P E ALFONSO.—Cinema de m«. 
da.—De cinco y inedia á doce y media, sec-
ciones de cinematógrafo.—Todos . los día» 
sensaoionáles estrenos. 
P A L A C I O D E C R I S T A L D E L UETÍRO. 
Galería de la guerra.-—Exhibiiridn de ba-
tallas de la guerra europea.—Entrada, 5* 
céntimos. . • 
IMPRENTA: PÍZARRO, 11. 
como especia! 
para mesa 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E BOR 
D A D O S E N O R O , S E D A S Y FIGURA 
ra Temos. Casullas, Palios, Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. 
C A L 
¡ I ; Í 
D E 191* 
Usús, Terciopelos, Espolines en oro, Plata y sedas. 
Damasco», Telas para trajes corales, Albas, Roquetes, 
Cálices, etc.. Esculturas y todo lo relativo aí cuite divino E S P A Ñ A 
.OMAS DE H0N0H Y MEDALLAS DE 033 
Zaragoza 1&08 y Vaioncla 19J3 EXPORTACION A LAS AMERICAS 
BAQUiNAS M ESCRIBIR Y CALCULABjiiüLCES l l A ^ Z 
Gran taller de reparaciones de Emilio Ycbra. me-1 desde 2 pesetas kilo; nom-
íánico por oposición del Ayuntamiento de Madrid.' bonea 6«. Fea.. Bolsa. 10. 
Compone máquinas de escribir y calcular de todos ¡ — 
los sistemas conocidos hasta el día, habiendo obtenido 
Hedaila de Oro y dos de Plata en distintas Exposi-
ciones; economía de un 50 por 100 en toaos sus tra 
bajos. Corredera L a j a , 13. segundo. . 
Acreditados talleres del esculbr 
V I C E N T E 
L A PRENSA.—Agencia de anuncios.—Carmen, 18. 
«LA HORMIGA DE ORO» 
ILUSTRACIÓN CATÓLICA, ÚNICA E N SU C L A S E 
» B QEA3J CIECULACIÓN Y POPULARIDAD EH EBPASA Y AMÍBICA 
Sime la Bendición de a & PÍO X. y cirtas oneomiiaticM fie ****** 
españole» y amoncaaos. Contiene oa enaderao «i» »•-•»»«« y 
¿más página» cada numero, con oca IntormaddB grilla mnndial de 16 pi-
«Snas el reato va iratrido da lectura amona y caribe y «ms novela en ferma 
enenademabla y anuncio». • 
REGALOS PARA EL AÑO 1915 
Cna mígniflea hellografla de 8. 8. B E H B D I C T O X T m 
«na tamaño «8X40. Una intareeaate aovela en grahadoaeny» tttjue » 
a F « . « A . « l « « « « ^ « . « « r . » ^ - • • • • • « • • jr T T m » ' Atajea 
orteinalo» exprefeío para «LA HORMIGA DB OBO- tot Ú iat«lig8aU, 
popular y humorístiso dibujante D. Joaquín XauiUíA cuya» Aiapeatt» Hi» 
torieta» en dibujoo coeocen ya nueatroe antáguos abonados. Pare enenaderaag 
pato novela se resalir* usa viatoee cobleriA a Taxiaa tistea.-
Sascripción-. 10 ptas. afto • Page adelantado - Wmnn sneltd 26 eénb. 
'itmeri* ea teto Im »f«rlM. • S» M t««w le» m«e« T P""8* *» * ta***» 
«nONAS DE MOACaeS « AOBUÍISTUACÍO* PtaM <• tote » . • 8«iSa«lA 
Anun:ios en general, es-
quelas d<5 defuacióu y ani-
versario 
Jacometre/x). 50. primero. 
Madrid. 
imágenes, Altareis y to<áa cjaso 3© carpinVería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múIti|>Tés en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
PARA BUENOS I>fPRK-
SOS Y S E L L O S CAUCHO, 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171, Madrid. 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
Eapninl para anuncios 
ea ts los Ion periódicos. 
Anuncios en Vallas, Telo-
nes, Tranvías; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
loccicu de carteles en to-
das las provincias de Es-
paña. 
Oncinasí 
ABADA, 5, 1." 
V E L A S D E C E R A 
CHOCOLATES 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
S a n U e m a r d i n O f 18 ( C « a i i t e r i a ) e 
Illlülllias.-J. DtiMÍNfilJEZ.»:!JZ3i fel Kítfltí. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica de Su Santidad. 
R. í: p. 
Su hermano, D. Juan; hermanos políticos, D. Manuel Ortiz y doña 
Casilda Durañona; sobrinos, D. Vicente y doña Rosario Llaguno; sobri-
nc? políticos, D.Juan Manuel Olavarrieta y doña Vicenta Asúa; primos 
y demás parientes, 
R U E G A N á s u s a m i g o s e n c o m i e n d e n s u a l m a á D i o s . 
Todas las Misas que se celebren el día 22 del corriente en la Igle-
sia de San Luis, de 7 á 11 de la mañana, serán aplicadas por su alma. 
Los é limos, señores Nuncio de Su Santidad y varios seño-
, han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
EL SIGLO XX 
Libro de la familia crisí ana, per el FXCMO. SR. DR. D. LUIS CALPFNA Y AVILA 
A U D I T O R D B L SUPREMO T R I B U N A L D B L A ROTA 
CON L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
E s eí! Año cristiano más completo que se ha publicado ha:3ta la fesha y el 
ani&s acomodado á las' exigenicias del tiieaiipo presente. 
Para las familias iCTÍstiana6> como para el sacerdote, e®ta obra conistituye 
ima verdadera Encielo pedia y "un arjerual oompleto de tedas las icuestiones de 
actuaLidad. 
O B R A S D E L MISMO AUTOR 
CONiFEiRiBNCIAS Y SERMONES.—Un tomo, 5 pesetas eítt rústioa y 6,30 ea-
ihuadierinado en tela. * ' 
J E S U C R I S T O R E Y . — H O M I L I A S Y SERMONES.—Bate libro es una Cua-
resma oomipíeíta de prodiuacióm; per© la mayor parte die sus "Homilías y Ser-
mones" pueden además predfcarsie en lag fe îtividaidtes del Sagriado Coirazón de 
Jesús. Un tomo, 6 pesetas en rústica y 7,50 eocuadéma^k) en tela. 
SETRMON/ES D E SEMANA ;9ANTA.—Comprende esto libro el Sermón del; 
Mandato, el de Paslán, el de las Siete Palabras, «s -dê -itr todo cuanto puede | 
prediicatí-o en Semana Santa y Resurxe^iión, Un .toimio, 5 'pesetas en rústica yj 
6,50 enjCTJia.deniado. 
SERMONES D E L A SANTISIMA VIRGEN.—'Dos tomos, 10 pesetas ea rús-
tica y 13 enouademados. 
ANUARIO DB PRHDLCIACTON PARROQUIAL.—Prec io de la obra icom-
Itíeta en cinco tom¡cs: 13,50 pesotas en rúrstica y 23 enoiradiernada en tela. 
A1NTOLOGIA D E ORATORIA SAORADA.—LA SANTISIMA V I R G E N . — E s t a 
obra 'consta de cuatro gruesos volúmeaeis. iCoaitieno 'niág de %ó0 sermones pre-
d.Loabi'es.—^Precio: 30 pesehas en rústica y 30 erucua/deraada. 
HL M'ACiNIFICAT.—(Diez panegirices de la Santísima Virgen).—Esta obra 
forma un volumen en octavo, de 376 piáiginas, al precio úe 5 pesetas ea rústica 
y 6,50 encuajderaada. 
De venta ea casa <iel editor DON F E L I P E G. ROJAS, Rodrigue» Saa Pe-
dro, O, y ea las prin-üipales libréríasi. 
A C T I V O 
S I - r U A C I O t M 
Oro en Caja. 
20 Febrero 1915. 13 Febrero 1015. 
SO Febrero 1915. 1S Febrero 1915. Pebetas. Pesetas. 
Del Tesoro 
Del Baaco 















Bronce por cuenta de la Hacienda , 
Efectos á cobrar -ea el día . . . . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 






Pólizas de créditos con garantía. 372.597.125,61 
Créditos disponibles.. 194.876.402,04 
E L D E B A T E 
Redacción y Administración: Desengaño , 12. - MADRID 
:s TELÉFONO aes sa ss APARTADO 46s ss sa 
PRECIOS D E SUSCRIPCIÓN 
Madrid Ptas. 
Provincias » 
Portugal . . . . > 
Extranjero . . . » 














TARIFA D E PUBU: iDAD 





E n la cnarta plana 
Idem id. plana ontora.. 
Idom id. media plana . . 
Idem id cuarto plana . 













Los prgos adelantados. Cada anuncio satisfaré 10 céntimos ds impuesto. 3* admitan 
•3 SS esquelas haata las tres d» la madrugada sn la Imprenta 3; jg 
CALLE DE PIZARRO, 14 
378.601.775,64 1 
196.993.140,80 5 
Pasarás é e préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera ". 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro... 
Tesoro público; su cuenta corriente, plata 
R A S t V O 
Capital del Banco... . . . 
Fondo de reatrva [ 
Billetes en circulación .V 
Cuentas corrientes. ; , . . / 
Cuentas corrientes en oro ] 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana „ 
Depósitos en efectivo 
Por pago de Intereses de Deuda perpetua interior... 
Por pagodeam-ortización é intereses de Deuda amortiEa'. 
ble al 5 por 100 * 
Por pago de amortización ó intereses de Deuda amor-
ÍWífl pílllb . . . . ( tizable al 4 por 1.00 
Por pago oe amortización é intereses de Obligaciones 
sobre la renta de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro *J, 
Su cuenta corriente, oro 
itolflli íe ctfllrília Para pago de la Deuda perpetua interior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones & pagar „ 





























































Dentro de este Sección publicaremos anuncio® cuya extensión no 
sea supeHor á 30 palabras. Su pre<;io os el de 5 céntimos por 
palabra. E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo q M 
será gratuita para las demanda i de trabajo si los anuncio's no 
non rde más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este número 5 céntimos, siempre qu© los mismos in-
teresados den personalmente la orden de publicidad en esta Ad-
ministración. 
S E S O K I T A , ofréceael C O S T U R E R A , sab'etsd*, 
ima de gobierno. Lis ia de modista, ofrécese á domi.1 
PARA EL CULT3 
IMAGEN E S , Pasos. Be 
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundlno Ca 
sas. Riera de San Juan, 
13, segundo. Barcelona. 
VARIOS 
• PARA los artríticos re-
comendamos oomo infali-
ble el AGUA D E COR-
CONTE. 
CASA DATOLTOA. Se-
ñora vtuda^ recdibi.Tla d-os 
huéspedes, 'con ' asistemeia 
ipánejoraible, y q.ue deseen 
estar en familia. Saintiago, 
11, principal dereiciha. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara-
ge: Sociedad Excelsior. A l . 
"área de Báen»,. 5. 
" E L - A G U A " D E COR-
CONTE es la mejor agua 
de»mesa, recomendada por 
la clase médica. 
Correos, postal 450. 
JOVEA' empleado, o£ré- tín 33' 4-" 
cese horas uarde, tcobra-
aor, secretarlo. Lista, cé-
dula 27.939. 
SEÑORITA mecanogra-
üsta, desea colocación mo-
desta. Jesús dol Valle, 21, 
principal. 
C A R P I N T E R O con ban-
co y herramienta ofrécese 
trabajar jornal; encarga-
ríase de obra por admi-
nistración, Madrid ó fue-




cias, desea secretaría par-
ticular ó inspección cole-
gio, ayudarse c a r r e r a . 
Puencarral, 22^ portería. 
P R O F E S O R de cañfo. 
tenor italiano, da lecelo 
F A B R I C A de c a m p a n a s ^ & cambio de hospe-
y relojes públicos de los^aje. Rasrói.: Adminlstra-
i-lijos de Ignacio ¡áorúa C10" DfcBATE. 

















Portal de Urbina. 2. Vi 
toria. 
, P E R S O N A formal, d© 
confianza, desea cargo.sn 
oficina, sabiendo Contabili-
dad. Razón: Tahona de 
las Descalzas, 4, 4.° In-
terior. 
GRAN surtido en baños, 
lavabos, vaterclosets, ca-
lentadores, etc.", etc. Tu-
berías para coriducción de 
agua. Exportación 1 pro- S E Ñ O R A dislinguld^ 
vincias. Lacoma H«rma-|práctica en labores,, doaofi 
~ colocarse. Inmejorables le. 
formes. Alcalá, 9, L a Pa-
risién. 
nos. Paseo de San Juan, 
•i4. Barcelona. 
LOS que tienen A R E -
NÍLLA-S sanarán bebiendo 
Tipo de interés.—Deaeuentos, 4 # por 100.—Préstamos y Créditos coa^sarantÜK 3 pvr 1O0.—<5rédito9 
D***aiuíle*. 3 ^ por 100 V." B.«; P. E l Oobern^dor — - E l Interventor. 
él" AGUA D E C O R C O V E , ^ ^ ^ ^ t 
B o l s a d e l t r a ^ a j o j ^ r i t t T l ^ -
NECESITAD TRAflAj'J S^f2611' 7 COLOCACION: la desea 
m a t r i m o n i o solo, para 
guardar casa de campo ó 
ftñca de recreo; el marido 
T R A B A J A R A cual-
quier cosa por comida, jo-
. ven formal; sabe escrito 
es entendido en asuíntos rio. R e f e r e n c i a s : cod'.i 
ú,e_ agrlcultum. Informes: 
D. Narciso Birlaln, en Ali-
cante. 
O F R E C E S E para acom-
ia 871. 
O F R E C E S E sefiorite i * 
pendiente comercio 
lormai. educar niñoj l 
ipauar seuo— 0 seiioriias. acompañar 'señoritas qa. 
'Sierpe. S. iAudres. 1 ú ^ ^ ' 
cilio. Económica. Mora-'. 
C O C I N E R A coa infor,: 
mes, ofrécese. Moratln, 33, 
cuarto. 
— . ..,.,„ . •* 
D E L I N C A N T E , man^ 
jando toda clase de in3* 
trumentos^ ofrécese; bue-' 
nos informes. Góngora, 3«í 
tercero izquierda. 
S E Ñ O R A viuda, desoí* 
acompañar señora ó uiñdi 
ó cuidar de casa. También 
aceptaría portería, pué* 
tiene uu hijo mayor úé 
edad. Hilario Peñasco, 3*, 
principal interior. ^.-i 
SEÑORA, buenos infor»; 
mes. we ofrece compañía' 
6 dirección en casa cstólí*. 
ca. Costanilla Desampara^ 
dos, 3, bajo derecha, _¿ 
P R O F E S O R A de fra»* 
cés. Lecciones á domlciíi* 
Honorarios módicos. Se-
rrano, 80, bajo, interior' 
derecha. 
J O V E N , práctico culdaf 
enfermos, ofrécese. B6'** 
encías inmejorables. J»1* 
diñes, 7, 1.° izquierda. . ' 
E M P L E A D O Estado, !»' 
nejorables r e f e r e n c i a * , 
solicita admlnistracione*' 
Lista Correos, cédula 
mero 15.498. , MÁ 
P R A C T I C A N T E Medicl-
aa. Cirugía, buena conduc 
ta, desea colocación. ití' 
¡ormamn: Maraués Urau1* 
jo, 40, bajo. „ 
CABALLERO~deBea co* 
.ocaclón, por modesta Qu* 
sea. Velarde, 12, segun^ 
izquierda. ^ 
C E N T R O P O P ü í< 
CATOLICO D E LA 
tlACUL-lDA.—Rey l ,Y*f 
isco, 5.—Hay ofertas df 
rabajo para los oflcka 
;uientes: oficia es, ayuda"* 
es y anrendice^ 'de 
j era *- ; ' 
